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Kada sam godine 2016. započeo proučavanje solin-
skoga roda Katića, znao sam da je to rod s brojnim nadim-
cima i članovima svake njegove grane, ali nisam mogao 
pretpostaviti dvije godine rada kako bih ga dovršio za 
tisak. O svećeniku don Lovri Katiću u ovom tekstu nabro-
jit ću samo nekoliko osnovnih podataka, jer je o njemu i 
njegovim radovima gotovo sve napisano i poznato. Ovdje 
ističem samo jednu pojedinost. Solinski rod Katića imao 
je nadimak Mornar, koji je pripadao obitelji i roditeljima 
Lovre Katića, ali nigdje nisam naišao u njegovim pisanim 
tekstovima da je svoje prezime napisao Katić Mornar.
Poznato je da su novodoseljeni stanovnici Vranjica i 
Solina došli godine 1650. U matičnim knjigama nalazimo 
zapisane dvije obitelji i četiri pojedinca toga roda. Prvi 
je upis (pisan bosančicom) prezimena Katić na krštenju 
28. svibnja 1656., gdje su zapisani podaci o kumu i kumi: 
»Karstih Mihovila, sina Ilije Burića i njegove prave žena Ka-
te, bi kum Šimun Katić, kuma njegova žena Mandalina, ja 
dom Bariša Karcatović u Vranicu S. Martina.«
Sljedeći je izvorni podatak pismo splitskoga nadbi-
skupa Leonarda Bondumiera, koji šalje 28. veljače 1660. 
iz Splita u Rim popis Vranjičana s naznakom broja muških 
1 M. Jačov 1992, str. 102-109, br. 366, 367. Podatke M. Jačova uzimam samo u dijelu njegova rada u kojem je izvor, jer drugoga izdanja tog izvora nema. Upu-
ćujem čitatelja na opravdane kritike njegova rada u: M. Bogović 1982.
2 Vidi ovdje broj [2.].
3 I. Grubišić 2008, str. 125-158.
i ženskih članova u svakoga nositelja domaćinstva. U obi-
telji Jure Katića su jedan muškarac i dvije žene, a u obitelji 
Marka Katića dva muškarca i dvije žene.1 Najstarije kršte-
nje u rodu Katića bilo je 20. lipnja 1666.: »Ivanica, kći Mar-
ka Katića i njegove prave žene Ane, bi karšćena u Vranjicu 
u crikvi Svetoga Martina, po meni don Bariši Karcatoviću 
kuratu, i bi joj kum Matij Bubić i Marisavka Bratić kuma.«2 
U najstarijoj sačuvanoj matici vjenčanih u župi Vranjicu 
od godine 1665. do godine 1676. zabilježeno je trideset 
i sedam vjenčanja,3 a među njima su i četiri vjenčanja do-
seljenih Katića. Upis bilježi i mjesto odakle su doselili nji-
hovi roditelji. Prvi upis, broj 5 od 11. siječnja 1666.: »Dan 
ponedilnika enara na 11. 1666. Združi u sveti matrimonij 
ja, don Bariša Karcatović, Martina, sina pokojnoga Jakova 
Mihića iz Petrova Polja, a sada stanika u Kliškomu varo-
šu, s Ivanicom, hćerju pokojnoga Ivana Katića iz Petrova 
Polja a sada iz Vranjica.« Upis broj 13 od 12. studenoga 
1668.: »Novenbra na 12. 1668. Bi vinčan Lovrin, sin po-
kojnoga Jakova Bakovića iz Suhoga Doca, s Vidosavom, 
ćerju Šimuna Katića iz Polja Petrova, bi svidok Matij Bubić 
i Stipan Vrbat.« Upis broj 15 od 12. studenoga 1669.: »No-
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Katića iz Klaka, ćerju Mandom Šimuna Grubića is Čipčić, 
budući napoviđeni tri puta, bi svidok Marko Postinčić i Ta-
dija Oklopčić, po kapelanu don Petru Božanoviću, bratu 
don Ivanovu, u crkvi Svetoga Martina.« Upis broj 22 od 
8. siječnja 1669.: »Istoga dana i godišća. Bi vinčan Martin, 
sin pokojnoga Stojana Jurića iz Dobreća, s Marom, ćerju 
pokojnoga Martina Katića iz Klaka, po don Petru Božano-
vu, s licencom moga neputa, kurata Vraničkoga, budući 
napoviđeni tri puta kako je običaj, i bi svidok Batista Ben-
cun i Lovrin Baković.« Po ovim zapisima Katići su doselili 
iz Petrova polja i Kljaka, a ta su mjesta bila ujedno i mjesta 
njihova okupljanja prije polaska i preseljenja u Vranjic. Po 
krštenju sina Marka Katića 24. prosinca 1669.: »Ivan, sin 
Marka Postinčića i njegove prave žene Ane, bi karšćen od 
mene don Petra Božanova kurata i bi kum Paval Spaić i 
Mandalina Kokezova«,4 moglo bi se zaključiti da je Marko 
Katić podrijetlom iz mjesta Postinje. Kako su pojedini čla-
novi ovoga roda vrlo rano umrli, nastavak roda osigurala 
je obitelj Marka Katića Postinčića, kojega možemo sma-
trati rodočelnikom svih Katića zvanih Mornar u Solinu. 
Pretpostavljam da je Marko rođen oko godine 1630. u 
mjestu Postinje (u tom mjestu Dalmatinske zagore i da-
nas žive obitelji s prezimenom Katić).
Nakon završetka rata između Mletačke Republike i 
Osmanskoga Carstva dogovoreno je 30. listopada 1671. 
razgraničenje dviju država. Mletačka je vlast počela po-
stupak diobe osvojenoga zemljišta, pa su prve odredbe 
bile u godini 1672., a završna izrada nacrta podijeljenih 
zemljišnih čestica u lipnju 1675. U toj podjeli Jure Katić 
(»Giure Cattich«), koji u obitelji ima četiri člana, prima na 
korištenje šest čestica (11, 171, 424, 414, 489, bez bro-
ja) s ukupno 20 vretena površine. Marko Katić (»Marcho 
Cattich«), koji u obitelji ima šest članova, prima na kori-
štenje šest čestica (63, 276, 478, 633, 417, 338) s ukupno 
30,38 vretena površine. Šimun Katić (»Simon Cattich«), 
4 Vidi ovdje broj [2.].
5 Zadar, Državni arhiv, Mape Grimani, 61: Cattastico de beni di nuouo acquisto.
6 Vidi ovdje broj [2.1.].
7 Vidi ovdje broj [2.1.].
8 Državni arhiv u Splitu (kratica: HR-DAST). Za proučavanje roda Katić Mornar koristio sam knjigu M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011 u kojoj su podaci o vlasništvu 
građevina, stoga ne nabrajam podatke o česticama zemljišta.
koji u obitelji ima pet članova, prima na korištenje šest če-
stica (1, 201, 431, 337, 312, 439) s ukupno 40, 21 vretena 
površine.5
Po važnosti i vremenu nastanka prvi su podaci u ma-
tičnim knjigama. Na njima je utemeljeno starije razdoblje 
ovoga rodoslova. Solinsku granu Katića nastavljaju Marko 
Katić i njegovi sinovi Šimun (*1672.) i Jakov (*1676.). So-
linski Katići imaju nadimak Mornar, koji je prvi put zapisan 
5. srpnja 1713.: »Karsti Antona, sina Šimuna Mornareva i 
negove prave žene Ane, bih ja don Bariša koji karsti kum, 
a kuma Mande, žena pok. Marka Burića, u carkvi S. Marti-
na budući kurat don Anton Poljaković.«6 U matičnoj knjizi 
umrlih (1742. – 1803.) zapisano je: »1742. maja na 22. Pre-
minu pok. Šimun Katić koji živi na svitu godišća oko 70, 
primivši svete sakramente, ispoviđen, kumunikan, ulijan, 
duša priporučena, sprovođen, bi pokopan u crikvi Sveto-
ga Martina u Vranjicu, kapelan don Pava Živalić.«7
Drugi je po važnosti i vremenu nastanka arhivski po-
datak u geodetskom i katastarskom radu iz 1831., a sadrži 
i prve promjene vlasništva nastale od 1831. do svibnja 
1847. U katastru Solina iz godine 1831. ucrtana su sva 
naselja, a u popisima čestica imaju točno naznačene vla-
snike iz rodova koji su tu više od 180 godina.8 Na mapi 
Solina nalaze se naselje Mornar (Katići) na tri različite lo-
kacije. Zapadno je naselje Mornar (list 13) između poto-
ka Slanoga i istočnoga potoka Plandišta. Zapadno je od 
naselja potok Mrtvenica, a na jugu mu je potok Osac, koji 
zaobilazno vodi u naselje. Od predjela Bunje do naselja 
izravno vodi put 6742. Srednje je naselje Mornar (list 14) u 
predjelu Strana, uz sjeverni krak puta 6722. Na istočnom 
je putu niz štala i ruševina, građenih od sjevera na jug, 
s pročeljima na zapadu. One su najbliže naselju Bubića. 
Istočno je naselje Mornar (list 14) na putu 6647, između 
južnoga i sjevernoga dijela naselja Suđa (Pletikosića), a 
potok Voljak je zapadno od naselja.
Rodoslov
Znakovi: * = rođen, ∞ = vjenčan, † = umro. Kratice: br. = broj, g. = godina života, K. = Kaštel/Kaštela, pok. = pokojni, 
r. = rođena (djevojačko prezime), sig. = signatura, sv. = sveti, zv. = zvani/zvana. Godinu pišem bez točke. Onoga koji 
nastavlja rod označujem brojem u zagradama [], taj broj će, kao prvi skup brojeva, imati i njegovi nasljednici koji na-




[1.A] Šimun Katić iz Petrova Polja (*nema podataka, /oko 1610/ ∞ Manda (*nema podataka, /oko 1615/, /kuma: 
1656, 1666/, †nema podataka, /poslije 1668/): Vidosava (*oko 1644, ∞ 12.11.1668 muž Lovrin, sin pok. Jakova Bako-
vića iz Suhoga Doca, /vjenčanje br.13/, †nema podataka, /poslije 1690, a prije 1742/); rod se ne nastavlja.
Nikola Katić iz Kljaka (pok.) ∞ Manda (nema podataka): [1.B] Jure (*nema podataka, /oko 1642/, ∞ 12.11.1668, /
vjenčanje br.15; kum Marko Postinčić/, /kum 1682/, †nema podataka, /prije 1742/).
[1.B] Jure, sin pok. Nikole Katića iz Kljaka ∞ Manda, kći Šimuna Grubića iz Čipčića, Petrovo polje: Dorotia 
(*13.9.1669, †nema podataka); rod se ne nastavlja.
Ivan Katić iz Petrova polja (pok.) ∞ žena (nepoznato): Ivanica (*nema podataka, /oko 1646/, ∞ 11.1.1666, muž 
Martin, sin pok. Jakova Mihića iz Petrova polja, nastanjen u Klisu, /vjenčanje br.5/, †nema podataka, /kuma Ivanica, 
žena pok. Martina Mihića, Klis, 15.4.1693, 16.5.1705/).
Martin Katić iz Kljaka (pok.) ∞ žena (nepoznato): Mara (*nema podataka, /oko 1646/, ∞ 8.1.1669, muž Martin, sin 
pok. Stojana Jurića iz Dobreča, /vjenčanje br.22/, †nema podataka, /poslije 1683, a prije 1742/).
[2.] Marko Katić Postinčić (*nema podataka /oko 1630, Postinje/) ∞ Ana (*nema podataka /oko 1640/): Ivanica 
(*20.6.1666, †nema podataka), Ivan (*24.12.1669, †nema podataka), [2.1.] Šimun /Mornar/ (*oko 1671, ∞ oko 1700, 
†22.5.1742, /70 g./), [2.2.] Jakov (*3.5.1676, ∞ oko 1704, †nema podataka, /prije 1742/), Martin (*13.11.1678, †nema 
podataka).
[2.1.] Šimun, sin Marka /Mornar/ ∞ Ana (*oko 1678, †20.5.1758, /80 g./): Marta (*21.11.1700, †nema podat-
ka), [2.1.1.] Ivan (*oko 1702, ∞ oko 1726, †1.6.1769, Split, ukop Vranjic), [2.1.2.] Andrija (*27.12.1705, ∞ oko 1726, 
†28.8.1751, /ukop blizu njegove kuće/), Kata (*17.8.1708, †nema podataka), Šimunica (*23.10.1710, ∞ oko 1738, muž 
Šimun Mužić, /*oko 1707, †18.8.1747/, †1.1.1772), Anton9 (5.7. 1713, †nema podataka), Matij (*24.2.1716, †nema 
podataka), Jakovica /Mornar/ (*oko 1718, /kuma 1748/, ∞ oko 1750, muž Mate Varbat, sin Stipana, †9.7.1760).
[2.1.1.] Ivan, sin Šimuna /Mornar/ ∞ Ivanica Sesartić, kći Pavla i Jeline (*27.5.1703, †9.11.1758): [2.1.1.1.] Toma 
(*10.1.1727, ∞ 6.10.1755, Split, sv. Dujam, †21.10.1772), [2.1.1.2.] Matij /Mate Mornar/ (*19.3.1729, ∞ oko 1756, 
†14.1.1795, /»priminu s ovoga svita na bolji p. Mate Mornar od godina 67«/), Frane (*6.10.1732, †nema podataka), 
[2.1.1.3.] Anton (*3.1.1734, ∞ oko 1758, †22.11.1814, /oko 90 g./), Kata (*12.2.1737, ∞ 11.3.1770, Mravince muž Stipan 
Matić Drnas, sin pok. Mate, †nema podataka, Mravince, /poslije 1779/), Jure (*23.4.1741, †nema podataka), Mara 
(*25.4.1743, †nema podataka).
[2.1.1.1.] Toma, sin Ivana ∞ Kata Bućan, kći Vicka i Mande Jelinić iz Mravinaca (*oko 1736, †14.3.1811): Stipan 
(*19.12.1756, †14.10.1761), [2.1.1.1.1.] Domjan (*24.9.1758, ∞ oko 1795, †20.7.1817), [2.1.1.1.2.] Josip (*23.3.1761, ∞ 
oko 1790, †15.7.1823), Bartul (*31.8.1764, †nema podataka), Ivanica (*9.5.1770, /neudana/, †23.4.1849).
Mornar (Strana – srednje naselje)
[2.1.1.1.1.] Domjan, sin Tome /Mornar/ ∞ Lucija Stojić, kći Jakova i Ivanice Vukšić Stipeta (*20.3.1774, †25.1.1843): 
Ivanica (*oko 1797, †23.8.1803), Antica (*26.5.1799, †nema podataka), Ante (*2.1.1801, †6.1.1801), [2.1.1.1.1.1.] 
Šimun10 (*2.4.1802, ∞ 15.11.1829, /težak/, †16.8.1836, /28 g./), Tomica (*10.1.1809, ∞ 28.12.1834, muž Ante Milišić, 
sin pok. Bariše, †19.12.1888, ukop Solin), Ika (*oko 1810, †23.8.1816).
9 Prvi put upisan nadimak Mornar.
10 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 138, 139, čestica 73, 74, 76, 91; kućni br. 89.
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[2.1.1.1.1.1.] Šimun, sin Domjana ∞ Tomica Sesartić Pavleka, kći Antona i Matije Japirko (*15.6.1804, /težakinja, 
udovica od 16.8.1836/, 2. ∞ 23.4.1838, muž Petar Vrgoč, sin Martina, †15.4.1876, /72 g./):Matija11 (*12.9.1830, ∞ 
30.1.1854, muž Šimun Poljak, sin Luke, /udovac/, †16.4.1868, /37 g./), Kata (*24.11.1832, †nema podataka), Ivanica 
(*1.8.1834, ∞ 25.11.1855, muž Jakov Pletikosić Suđa, sin Mate, †28.8.1857, /23 g./), Lucija (*4.10.1836, ∞ 27.10.1860, 
muž Martin Kljaković Gašpić, sin Stipana, †25.10.1908); rod se ne nastavlja.
[2.1.1.1.2.] Josip, sin Tome ∞ Matija Ivanica Bubić, kći Mate zv. Zorac i Matije (*8.12.1757, †11.4.1818): Tomica 
(*27.2.1791, †nema podataka), Antica (*6.1.1793, †nema podataka), Ivan zv. Sablja12 (*20.8.1798, /težak, neoženjen/, 
†21.12.1853, /55 g./), Matij /Mate/ (*14.2.1801, †8.8.1802), Lucija (*16.9.1805, ∞ 31.8.1830 muž Ivan Milanović, sin 
pok. Stipana, †4.4.1868), Jaka (*oko 1806, /neudana/, †7.1.1871), Mate (*oko 1810, †12.8.1816); rod se ne nastavlja.
[2.1.1.2.] Mate, sin Ivana /Mornar/ ∞ Ivanica Milišić, kći Mijovila i Matije (*16.9.1736, /kuma Ivanica, žena Mate Mor-
nara 8.4.1765/, †16.4.1797): Lucija (*13.11.1757, ∞ oko 1780, muž Lovre Bubić Jerkoč, sin Mate, †12.9.1812), Marta 
(*9.11.1760, /kuma 23.1.1791/, ∞ oko 1791, muž Jakov Bubić Petras, sin Grge, †18.9.1831), Božica (*2.6.1763, †nema po-
dataka), [2.1.1.2.1.] Jure13 (*11.5.1766, /kum: 1791, 1801/, 1. ∞ nema podataka, /težak, udovac/, 2. ∞ 12.9.1819, Split, sv. 
Duh, †2.2.1829, /65 g./), Frane14 (*oko 1767, /neoženjen/, †nema podataka, /oko 1830/), Matija (*4.3.1769, ∞ oko 1800, 
muž Jakov Sesartić, sin Grge, †11.2.1846), Petrica (*26.1.1772, †11.2.1772), Pavica (*26.1.1772, †nema podataka), Šima 
(*26.3.1775, 1. ∞ oko 1797, muž Jakov Ninčević, sin Tome, /udovica od 23.10.1824/, 2. ∞ 19.8.1830, muž Ivan Grubić, sin 
pok. Mije zv. Jablan, /udovac/, †9.9.1845), [2.1.1.2.2.] Grgo15 (*12.3.1781, ∞ 14.3.1818, †6.2.1854, /73 g./).
[2.1.1.2.1.] Jure, sin Mate ∞ žena (nema podataka); nisu imali djece;
[2.1.1.2.1.] Jure, sin Mate, /udovac/, ∞ Manda Ćosić, kći pok. Mate Ćosić /Nikole i Franke Milešić iz Zadra/ 
(*19.12.1773, 1. ∞ oko 1802, /težakinja, udovica pok. Grge Japirka od 31.7.1815/, †2.8.1838, /65 g./): Ana (*18.7.1820, 
†nema podataka), Frane (*15.9.1823, †6.10.1838, /12 g./); rod se ne nastavlja.
[2.1.1.2.2.] Grgo, sin Mate zv. Ćoro ∞ Tomica Milanović, kći Stipana i Jakovice Čerina (*23.12.1790, †17.2.1855): 
[2.1.1.2.2.1.] Mate (*20.1.1820, ∞ 6.2.1854, †3.5.1881, /61 g./), Ivanica (*4.8.1822, †27.7.1823), [2.1.1.2.2.2.] Ivan 
(*1.10.1824, ∞ 17.7.1861, Split, sv. Dujam, /težak/, †nema podataka), Luka (*18.10.1827, †nema podataka).
Tošini
[2.1.1.2.2.1.] Mate, sin Grge zv. Tošić /Mornar/ ∞ Šima Vrgoč, kći Andrije i Ivke Katić (*19.10.1827, †16.5.1904): 
Jaka (*28.4.1855, ∞ 22.2.1879, muž Luka Ninčević, sin Šimuna Andrije zv. Lamota, †3.7.1901, ukop 5.7., Solin, /slo-
mila vrat beruć travu pod crkvom svetoga Jurja/), Grgo (*14.7.1857, †6.12.1858), Jakov (*26.2.1859, †12.3.1859), 
[2.1.1.2.2.1.1.] Grgo Josip (*7.3.1860, /težak/, 1. ∞ 13.1.1883, /udovac/, †16.12.1938), Ivan (*29.1.1863, †4.2.1863), 
Josip (*26.1.1864, †6.2.1864), Josip Stjepan (*3.2.1865, †25.8.1868), Matija (*26.11.1868, ∞ 17.2.1895, muž Ante Žižić, 
sin Joze, †9.3.1948), Mara (*20.11.1872, †26.11.1872), Ante (*1.6.1875, †29.6.1876).
[2.1.1.2.2.1.1.] Grgo, sin Mate ∞ Matija Crmarić, kći Marina i Mande Cikatić zv. Bodulić (*28.9.1859, /težakinja/, 
†12.11.1923): Mara (*10.8.1885, ∞ 10.2.1907, muž Petar Kljaković Gašpić, sin Luke zv. Škarina, †4.12.1941), Vica 
(*5.1.1889, /težakinja/, ∞ 31.8.1913, muž Ante Poljak, sin Mate, /težak/, †18.7.1951), Ivka (*30.10.1891, †7.11.1891), 
Marica (*4.3.1893, /neudana/, †30.4.1912), Ivka (*29.8.1896, /težakinja, neudana/, †26.6.1962), [2.1.1.2.2.1.1.1.] Mate 
(*15.1.1900, ∞ 28.10.1923, †24.3.1980).
11 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 139, poslije čestica 76; kućni br. 89.
12 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 138, 139, čestica 72, 74, 76, 92; kućni br. 90.
13 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 138, 139, čestica 70, 83, 85, 86; kućni br. 92.
14 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 138, 139, čestica 70, 75; kućni br. 92.




[2.1.1.2.2.1.1.1.] Mate, sin Grge ∞ Antica Tona Vrgoč, kći Bariše i Božice Milanović (*2.4.1901, †7.7.1971, Split, ukop 
Solin): [2.1.1.2.2.1.1.1.1.] Miljenko (*11.12.1923, ∞ 28.10.1950, Zaječar, /živi u Splitu/), Ante (*9.1.1926, †17.11.1943, Stu-
denci, /poginuo u Narodnooslobodilačkoj borbi/), Ćiril (*27.9.1928, †22.9.1929), [2.1.1.2.2.1.1.1.2.] Marin (*23.3.1930, ∞ 
6.6.1959, †13.6.2008, Split, ukop Solin), Vinka (*26.2.1934, ∞ 20.2.1954, muž Miroslav Bubić, sin Josipa iz Solina).
[2.1.1.2.2.1.1.1.1.] Miljenko zv. Mile, sin Mate ∞ Nadežda Radović, kći Todora (*7.12.1933, K. Novi, †30.8.1998, Split, 
ukop Solin): [2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.] Anton (*30.1.1952, Zaječar, 1. ∞ 6.6.1981, Metković, /razveden/, 2. ∞ 23.4.2005, Split), 
Snježana (*12.2.1964, Bihać, ∞ 30.12.1995, Sinj muž Dušan Karadža, sin Mirka iz Sinja).
[2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.] Anton, sin Mile ∞ Dunja Marušić, kći Vinka iz Metkovića (*19.11.1961, Metković, /razvede-
na/):[2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.1.] Nebojša (*21.12.1981, Split ∞ 12.10.2013, Split).
[2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.] Anton, sin Mile ∞ Vjera Karmelina Uljević, kći Ivana iz Trogira (*6.9.1957, Trogir): nemaju djece.
[2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.1.] Nebojša, sin Antona ∞ Irena Maraš, kći Ante (*9.1.1985): blizanke Ena (*12.3.2015, Split) i 
Lucija (*12.3.2015, Split).
[2.1.1.2.2.1.1.1.2.] Marin, sin Mate ∞ Zorka Kurtović, kći Ilije iz Klis-Kose (*21.8.1937, Klis-Kosa, †24.4.1997): Srđana 
(*5.4.1961, Split, ∞ 20.6.1985, Berlin, muž Martin Dugalić, sin Marjana, /udovica/), Tonka (*4.5.1966, Split, /neudana/); 
rod se ne nastavlja.
[2.1.1.2.2.2.] Ivan, sin Grge ∞ Luca Marčelić, kći Nikole iz Doca i Marije Varvodić iz Rože (*4.1.1825, Rože, /sluški-
nja/, †nema podataka): Tomica Marija (*6.1.1863, Split, sv. Dujam, †16.7.1864, Split, sv. Dujam); rod se ne nastavlja.
Mornarevi (na Blacama)
[2.1.1.3.] Anton, sin Ivana /Mornar/ ∞ Franka Drašković, kći Petra i Marte (*29.11.1733, †nema podataka): Vid 
(*18.6.1758, /rođen prije vjenčanja roditelja/, †nema podataka), Petar (*22.6.1760, /neoženjen/, †2.11.1798, /pogi-
nuo/), Antica (*16.1.1763, †nema podataka/), Ivan (*oko 1767, †20.3.1775, /»pođe s ovog svita Ivan, sin Antona Mor-
nara, sina p. Ivana od godina 8«/), Dujam (*6.10.1765, †nema podataka, /prije 1769/), [2.1.1.3.1.] Dujam16 (*21.5.1769, 
∞ 24.6.1813, †24.2.1848,Solin, Blaca, ukop Vranjic, /82 g./), [2.1.1.3.2.] Stipan (*16.12.1772, ∞ oko 1790, †23.3.1824), 
Martin (*10.11.1779, †3.8.1789, /utopio se u bunaru na Blaca, ukop u Vranjicu/).
Dujelić (Gornja Rupotina) 
[2.1.1.3.1.] Dujam, sin Antona /Mornar/ ∞ Antica Matijević, kći Nikole i Marte r. Stojić (*22.5.1787, †22.2.1860): 
[2.1.1.3.1.1.] Ante (*30.5.1814, ∞ 1.7.1847, Split, sv. Dujam, /težak, živio na Blacama/, †3.12.1870, ukop Vranjic, /56 g./), Mate 
(*2.9.1816, /gostioničar, neoženjen/, †23.7.1870, ukop Vranjic, /54 g./), [2.1.1.3.1.2.] Ivan (*10.9.1819, ∞ 18.11.1852, /težak/, 
†27.5.1900, ukop Solin), Ivanica (4.4.1821, ∞ 31.8.1850, muž Ante Ninčević, sin Josipa zv. Lamota, /udovac/, †31.7.1864).
[2.1.1.3.1.1.] Ante, sin Dujma /Dujelić/ ∞ Marija Brkljačić /Pavlov-Pavlović/, kći Pave iz Konjskoga i Matije Šolić 
iz Neorića (*13.8.1816, Konjsko, †10.10.1900, ukop Solin): Matija (*13.2.1849/8.3.1849, 1. ∞ 27.11.1869, muž Jure 
Milišić, sin Josipa, /udovica/, 2. ∞ 9.11.1878, muž Martin Žižić, sin Mate, /udovac/, †28.10.1906), [2.1.1.3.1.1.1.] Ma-
te (*8.3.1851, ∞ 7.6.1873, †3.6.1938), Bože (*20.12.1852, †29.12.1852, ukop 31.12., /»pokapalište Bl. D. M. u Soli-
nu«/), [2.1.1.3.1.1.2] Dujo (*2.4.1854, 1. ∞ 28.8.1880, /udovac/, 2. ∞ 28.10.1884, /težak/, †7.8.1931), Bože (*15.1.1857, 
†20.1.1857), Jela (*28.3.1861, ∞ 18.4.1885, muž Pavao Listeš, sin Petra iz Klisa, †6.11.1936, Klis).
16 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 138, 139, čestica 69, 74, 75; kućni br. 173; str. 146, čestica 725, prvo nasljednici Nikole Matijevića, poslije Dujam Mornar; 
str. 152, čestica 312, 313, 314.
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[2.1.1.3.1.1.1.] Mate, sin Ante /Dujelić/ zv. Rade ∞ Antica Čerina, kći Jakova i Matije Katić (*16.3.1851, †5.6.1889, 
ukop 6.6., Solin): Matija (*6.3.1876, ∞ 13.8.1896, muž Špiro Bubić, sin Vicka, †14.12.1947), Vica (*1.12.1878, /služav-
ka/, ∞ 24.1.1904, Split, Lučac, muž Aleksandar Matoković, sin Josipa iz Splita, /konopar/, †7.4.1967, Split), Frana 
(*17.10.1882, †12.2.1891), Ante (*1.7.1885, †13.2.1890, /5 g./), Jerka zv. Jerkača (*5.10.1888, ∞ 19.2.1911, muž Jakov 
Grubišić Kokeza, sin Stipe, /zidar/, †19.9.1964); rod se ne nastavlja.
Dujini 
[2.1.1.3.1.1.2.] Dujo, sin Ante /Dujelić / ∞ Jela Čerina, kći Jakova i Matije Katić Mornar (*28.12.1856, †13.6.1883): 
Marija (*16.2.1881, †3.3.1881), Ante (*1.4.1882, †2.7.1883);
[2.1.1.3.1.1.2.] Dujo, sin Ante /Dujelić/, /udovac/ ∞ Vica Katić, kći Marka i Matije Čerina (*30.3.1851, †6.4.1943): 
Ana (*26.7.1885, /neudana/, †18.3.1970), Nikola (*23.11.1887, †9.12.1887), Mara (*15.3.1889, ∞ 26.9.1909, muž Duje 
Žižić, sin Jerka, †7.12.1911), Kata (*12.5.1893, /težakinja/, ∞ 23.2.1919, muž Ivan Ninčević, sin Marina zv. Pive, /težak/, 
†9.2.1969), Antica (*1.10.1895, /težakinja/, ∞ 23.2.1919, muž Marin Boban, sin Vicka, /težak/, †25.1.1962, Split, ukop 
Solin); rod se ne nastavlja.
[2.1.1.3.1.2.] Ivan, sin Dujma /Mornar/ ∞ Antica Milišić, kći Josipa i Antice Matijević (*26.5.1824, †24.4.1885): 
[2.1.1.3.1.2.1.] Martin (*10.11.1852, /nije upisan/ ∞ 19.4.1891, Sinj, /carskokraljevski stražmeštar/, †nema podata-
ka), [2.1.1.3.1.2.2.] Stipan (*9.6.1855, ∞ 29.1.1876, /težak/, †16.5.1923), Marija (*19.3.1861, †nema podataka), Josip 
(*14.1.1863, †14.2.1863), [2.1.1.3.1.2.3.] Petar (*1.7.1864, /krčmar/, 1. ∞ 24.7.1892, /udovac/, 2. ∞ 10.1.1912, Split, 
†14.2.1946).
[2.1.1.3.1.2.1.] Martin, sin Ivana ∞ Jela Kovač, kći Mate iz Sinja (*24.9.1859, Sinj, †nema podataka): nema drugih 
podataka o ovoj obitelji.
[2.1.1.3.1.2.2.] Stipan, sin Ivana /Dujelić/ ∞ Mara Pletikosić, kći Mate zv. Suđa i Matije Grubić (*22.7.1850, †15.8.1931): 
[2.1.1.3.1.2.2.1.] Špiro (*30.11.1876, ∞ 2.10.1904, †12.10.1975), [2.1.1.3.1.2.2.2.] Kajo (*14.4.1878, ∞ 1.1.1911, †14.8.1941), 
Matija (*4.1.1880, †26.1.1884), Mate (*7.4.1882, †29.1.1884), Andrijana (*12.1.1884, †18.1.1884), Matija (*12.12.1884,  
/težakinja/, ∞ 19.11.1911, muž Teodor Trifunović, sin Filipa, /*1884 u Riđanima kod Knina, grčko-istočne vjere, radnik/, 
†1.9.1973, Vela Luka), Ante (*18.6.1887, †23.4.1896), Ivka (*28.8.1890, /težakinja/, 1. ∞ 30.4.1911, muž Ante Ivan Katić, 
sin Vicka, /kovač/, /udovica/, 2. ∞ 20.5.1928, muž Benjamin Šeparović, sin Nikole iz Vele Luke, /stolar, udovac/, †1.9.1973, 
Vela Luka), Antica (*18.4.1892, †26.4.1894, ukop 28.4., Solin), [2.1.1.3.1.2.2.3.] Marin (*13.9.1895, ∞ 6.2.1921, †19.3.1976).
Špirkanovi
[2.1.1.3.1.2.2.1.] Špiro, sin Stipe ∞ Marija Boban, kći Grge i Jele Kljaković Gašpić (*2.10.1873, †21.10.1957): 
[2.1.1.3.1.2.2.1.1.] Mate (*23.7.1905, ∞ 7.2.1932, Klis, †20.3.1990, Split, ukop Solin), Antica (*6.12.1906, ∞ 31.1.1932, 
muž Duje Milišić, sin Joze, /težak/, †9.7.1992), Kajo (*18.4.1909, /neoženjen/, †4.1944, Golubić kod Knina, /poginuo 
u Narodnooslobodilačkoj borbi/), [2.1.1.3.1.2.2.1.2.] Jozo (*21.3.1911, ∞ 19.2.1939, Omiška Rogoznica, †26.2.1985, 
Split, ukop Solin), [2.1.1.3.1.2.2.1.3.] Ivan (*8.2.1913, /dočinovnik riznične straže, Strožanac/, ∞ 28.12.1941, K. Kambe-
lovac, †14.11.1997), Tona (*8.5.1915, †6.10.1916), Davorka Darinka (*14.8.1917, †4.5.1930).
[2.1.1.3.1.2.2.1.1.] Mate, sin Špira ∞ Marija Radić, kći Marka i Matije Smodlaka iz Klisa (*31.1.1913, †20.12.2001, 
Split, ukop Solin): [2.1.1.3.1.2.2.1.1.1.] Milan Ante (*16.11.1932, ∞ 6.1.1957, †9.11.2006), [2.1.1.3.1.2.2.1.1.2.] Vin-
ko (*30.3.1934, /službenik/, 1. ∞ 12.2.1961, /udovac/, 2. ∞ 26.9.1990, Klis, /živi na Klisu/), Nediljka (*22.8.1937, 
†31.8.1937), [2.1.1.3.1.2.2.1.1.3.] Špiro (*13.4.1939, /radnik u Vodovodu Split/, ∞ 28.1.1968, Klis), Karmela (*9.7.1942, 




[2.1.1.3.1.2.2.1.1.1.] Milan, sin Mate ∞ Marija Matijević, kći Marina i Jele r. Marušić (*15.1.1932, †28.5.2015): Silvana 
(*15.2.1957, Split, ∞ 17.12.1977, muž Petar Bogdan, sin Frane iz Solina), [2.1.1.3.1.2.2.1.1.1.1.] Mladen (*11.11.1958, Split, 
∞ 21.5.1983, Dugopolje), Edita (*10.12.1964, Split, ∞ 13.7.1985, Solin, muž Vlade Radan, sin Milana iz Dugopolja).
[2.1.1.3.1.2.2.1.1.1.1.] Mladen, sin Milana ∞ Senka Radošević, kći Mihovila iz Dugopolja (*12.12.1959, Split): Mari-
na (*1.10.1983, Split), Marin (*8.2.1986, Split), Marta (*12.3.2001, Split).
[2.1.1.3.1.2.2.1.1.2.] Vinko, sin Mate ∞ Matilda Ptičar, kći Viktora i Justine iz Hrvatskog zagorja (*4.3.1935, Mala 
Gora, /domaćica/, †11.10.1989, Split, ukop Solin): Sanja (*30.9.1962, Split, ∞ 18.8.1984, muž Dražen Galić, sin Marina 
iz Klisa), Vesna (*20.8.1965, Split, ∞ 2.7.1988, muž Goran Barišić, sin Ante iz Solina), Nela (*24.10.1968, Split, /frizerka/, 
∞ 22.10.1988, muž Damir Pleić, sin Ante iz Ciste Velike, /ugostitelj, žive u Solinu/): nema muških potomaka pa se rod 
ne nastavlja.
[2.1.1.3.1.2.2.1.1.2.] Vinko, sin Mate, /udovac/ ∞ Marija Jadrijević Cvrlje, kći Petra iz Sinja (*30.3.1944, Glavice): 
nemaju djece pa se rod ne nastavlja. 
[2.1.1.3.1.2.2.1.1.3.] Špiro, sin Mate ∞ Milenka Marija Radić, kći Bože iz Klisa (*11.3.1948, Klis): [2.1.1.3.1.2.2.1.1.3.1.] 
Vladimir (*28.5.1968, Split, ∞ 19.6.1993), [2.1.1.3.1.2.2.1.1.3.2.] Mateo (*10.5.1970, Split, ∞ 15.6.2002, Klis), 
[2.1.1.3.1.2.2.1.1.3.3] Duško (*7.9.1974, Split, /vozač, ugostitelj/, ∞ 10.6.2000, Split, sv. Dujam, /živi u Solinu – Rupoti-
na/), Željana (*29.9.1979, Split, /tajnica/, ∞ 26.8.2006, Split, muž Ante Vujević, sin Vlade, /pomorac/). 
[2.1.1.3.1.2.2.1.1.3.1.] Vladimir, sin Špira ∞ Vedrana Meštrović, kći Ivana iz Solina (*6.5.1971,Split): Toni (*19.7.1995, 
Split), Bruno (*14.8.1997, Split), Vlatko (*25.9.2005, Split).
[2.1.1.3.1.2.2.1.1.3.2.] Mateo, sin Špira ∞ Ivana Bulić, kći Ivana iz Ogorja (*25.10.1977, Split): Neno (*22.2.2004, 
Split), Lovre (*18.7.2010, Split).
[2.1.1.3.1.2.2.1.1.3.3.] Duško, sin Špira ∞ Maja Tordinac, kći Dušana (*17.7.1976, Vinkovci, /frizerka/): Klaudija 
(*18.8.2000, Split), Klara (*24.2.2008, Split), Duje (*5.11.2010, Split).
[2.1.1.3.1.2.2.1.2.] Jozo, sin Špira ∞ Matija Kovačić, kći Mate i Mile r. Stanić iz Omiške Rogoznice (*8.6.1916, 
†18.5.1976, Split, ukop Solin): Darinka (*28.11.1939, ∞ 5.6.1971, Split, muž Ilija Doder, sin Milana iz Kokorina, Bosna 
i Hercegovina), Marija (*8.10.1941, ∞ 20.8.1966, muž Ante Nakić, sin Filipa iz Radonića), Nediljka (*7.1.1945, Lokva 
Rogoznica, ∞ 4.2.1967, muž Ante Vidaković, sin Mate iz Laslova), Vjeka (*21.2.1950, Solin, ∞ 30.10.1971, muž Miroljub 
Veškovac, sin Jevrema), Matija (*3.8.1954, Solin, ∞ 23.8.1975, muž Jakov Teklić, sin Alojzija iz Čaića, Bosna i Hercego-
vina): nema muških potomaka pa se rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.1.2.2.1.3.] Ivan, sin Špira ∞ Domina Tadin, kći Josipa i Ane r. Perišin iz K. Kambelovca (*21.1.1920, K. Kam-
belovac, /zemljoradnica/, †30.8.1989): Vjera (*25.8.1943, Split, /trgovački pomoćnik/, ∞ 27.10.1962, muž Vicko Vuk-
šić, sin Ante iz Klisa, /tokar/, †17.11.2014, Klis), [2.1.1.3.1.2.2.1.3.1.] Ante Tonči (*4.12.1945, Split, ∞ 14.1.1967, Trogir, /
vozač, živio u Trogiru/, †4.9.1999, ukop Trogir, /vozio kola Hitne pomoći, poginuo u prometnoj nesreći blizu Jastre-
barskog/). 
[2.1.1.3.1.2.2.1.3.1.] Ante Tonči, sin Ivana ∞ Rosanda Peović, kći Ivana i Dinke r. Svilan iz Segeta (*10.4.1946, Seget 
Gornji, /medicinska sestra/): Dijana (*21.6.1967, Trogir, ∞ 21.6.1986, Trogir, muž Denis Gabre, sin Vjeke iz Trogira, 
†10.10.2001, Trogir), Tanja (*2.12.1969, Trogir, 1. ∞ 14.1.1986, Trogir, muž Tonči Bočina, sin Mile iz K. Staroga, /udovi-




[2.1.1.3.1.2.2.2.] Kajo, sin Stipe ∞ Roza Žižić, kći Stipe i Jele r. Japirko (*14.10.1886, †8.3.1971): [2.1.1.3.1.2.2.2.1.] Sti-
pe (*9.12.1911, ∞ 19.7.1947, Split, †9.11.1987, Split), Fabjan (*20.1.1914, †25.7.1914), Miro (*16.4.1919, †13.10.1920), 
Milica (*5.8.1921, /neudana/, †26.12.1996, Trogir), Slavka (*12.3.1923, ∞ 7.3.1969, K. Stari, muž Najdan Jovanović, 
sin Jovana, †20.11.1993, Split), Jela (*26.1.1925, †28.7.1938), Jeronim (*22.10.1926, /neoženjen/, †21.2.1946, Split), 
Karmela (*6.1.1930, †3.11.1932).
[2.1.1.3.1.2.2.2.1.] Stipe, sin Kaja ∞ Marija Taraš, kći Stjepana iz Supetra (*20.2.1920, Gornji Humac, †20.1.1978, 
Split): Sonja (*1.6.1948, Split, ∞ 6.9.1969, Split, muž Ratko Pletikosić, sin Ivana iz Solina), Ružica (*21.8.1951, ∞ 
17.1.1976, muž Ivan Radić, sin Stipe iz Klisa); rod se ne nastavlja.
[2.1.1.3.1.2.2.3.] Marin, sin Stipe ∞ Mara Mikelić, kći Nikole zv. Sedmica i Antice Milišić (*31.7.1898, †16.6.1952, Split): Anka 
(*26.7.1921, †9.8.1921), Ivan (*23.6.1922, †17.12.1943, Livno, /poginuo u Narodnooslobodilačkoj borbi/), Antica (*30.1.1924, 
/neudana/, †19.11.2002, Nova Gradiška), [2.1.1.3.1.1.3.3.1.] Stipe (*20.2.1926, 1. ∞ 14.9.1946, /udovac/, 2. ∞ 12.4.1952, 
†21.3.1980), Nediljka (*6.5.1927, †11.7.1927), Zorka (*13.4.1928, †21.7.1928), Anka (*29.7.1929, †2.9.1929), Mate (*22.2.1931, 
†25.2.1931), Mira (*10.3.1932, ∞ 24.8.1957, muž Milivoj Barišić, sin Milana, †8.7.2014), Ivka (*16.3.1933, †26.7.1933), Roza 
Zdenka (*29.8.1935, ∞ 29.10.1960, muž Ivan Baknić, sin Andrije iz Slavonije, †6.2.1996, Klokočevac, Bjelovar).
[2.1.1.3.1.1.3.3.1.] Stipe, sin Marina ∞ Milena Milanović, kći Špira i Jerke Marušić (*13.3.1926, †13.12.1949): Ljubica 
(*2.6.1947, ∞ 16.7.1966, muž Zvonko Barić, sin Nikole), Rozarija zv. Seka (*2.10.1948, ∞ 8.8.1970, muž Ivan Uvodić iz 
Klisa, /žive u Solinu/).
[2.1.1.3.1.1.3.3.1.] Stipe, sin Marina, /udovac/, ∞ Kata Matković, kći Andrije iz Vrgorca (*1.1.1926, Ravča): 
[2.1.1.3.1.1.3.3.1.1.] Marinko (*21.10.1953, ∞ 10.4.1975, †19.9.2016), [2.1.1.3.1.1.3.3.1.2.] Ivan (*19.10.1956, Split, ∞ 
2.8.1980), Josip (15.9.1958, Split, /neoženjen/, †3.9.2016).
[2.1.1.3.1.1.3.3.1.1.] Marinko, sin Stipe ∞ Silvana Vrdoljak, kći Blaška (*1.1.1954, Split): Katija (*27.8.1975, Split, ∞ 
1.8.1998, muž Željko Ban, sin Ante iz Dugopolja); Marina (*1.11.1978, Split, ∞ 23.6.2001, muž Ivan Ninčević, sin Josipa 
iz Ogorja); rod se ne nastavlja.
[2.1.1.3.1.1.3.3.1.2.] Ivan ∞ Jelka Bočkaj, kći Ivana iz Solina (*14.10.1958, Split): Linda (*21.10.1980, Split, ∞ 5.3.2011, 
Split, muž Milan Radinović, sin Petra), [2.1.1.3.1.1.3.3.1.2.1.] Denis (*3.12.1984, Split, ∞ 3.9.2011).
[2.1.1.3.1.1.3.3.1.2.1.] Denis ∞ Anamaria Babić, kći Željka iz Ugljana (*30.10.1987, Split): Lana (*24.3.2013, Split).
Petricini (Sv. Kajo)
[2.1.1.3.1.2.3.] Petar, sin Ivana ∞ Antica Boban, kći Andrije i Antice Kljaković Gašpić (*10.4.1866, †9.5.1910): 
[1.1.1.3.1.2.3.1.] Ivan (*11.5.1892, /nezakonito rođen, ozakonjen ženidbom roditelja/, ∞ nema podataka, †4.3.1975, 
Vinkovci), Milica (*23.5.1895, †23.4.1905), Ante (*8.8.1896, /neoženjen/, †nema podataka, /nema ga u očevoj oporu-
ci 1946/), [2.1.1.3.1.2.3.2.] Marin (*3.3.1899, ∞ 12.11.1919, K. Sućurac, †13.5.1964, K.Sućurac), [2.1.1.3.1.2.3.3.] Mirko 
(*2.3.1903, /mehaničar/, ∞ 8.5.1927, †3.10.1937), [2.1.1.3.1.2.3.4.] Dujo (*5.5.1905, /brijač/, 1. ∞ 5.9.1926, Split, sv. 
Petar, /udovac/, 2. ∞ 2.8.1944, Solin, /udovac/, 3. ∞ 5.11.1955, Split, †4.12.1964, ukop Solin), Milica (*8.2.1909, ∞ 
20.2.1928, K. Kambelovac muž Miljenko Tadin, sin pok. Antona iz K. Kambelovca, †13.1.1976, K. Novi).
[2.1.1.3.1.2.3.] Petar, sin Ivana, /udovac/ ∞ Mara Čulić, kći Ivana iz Supetra, /udova pok. Petra Papić; sin Ivo Papić 
*6.8.1904, †18.6.1951, ukop Solin/ (*4.11.1880, Supetar, †29.12.1957): Svetina (*31.10.1912, †12.9.1913), Ljubo Mi-




Ante Milišić, sin Vicka, /brijač/, †8.6.1971, Zagreb, ukop Solin), Ljubomir (*8.12.1918, †17.3.1920), [2.1.1.3.1.2.3.5.] 
Boris (*15.1.1921, ∞ 5.10.1946, K. Novi, †2.6.1951, K. Sućurac, ukop Solin).
[2.1.1.3.1.2.3.1.] Ivan, sin Petra ∞ Ema Vilhelm, kći Mihajla iz Vinkovaca (*14.9.1900, †14.6.1976, Vinkovci): nema 
podataka o djeci.
Petricini (Kaštel Sućurac)
[2.1.1.3.1.2.3.2.] Marin, sin Petra ∞ Manda Žegarac, kći Mate (*18.7.1896, K. Sućurac, †6.3.1972, K. Sućurac): 
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.] Petar Anton (*16.2.1920, K. Sućurac, ∞ 8.2.1941, K. Sućurac, †28.12.2008, K. Sućurac), [2.1.1.3.1.2.3.2.2.] 
Miroslav (*18.7.1922, K. Sućurac, ∞ 19.11.1944, Stari Grad, Hvar, †26.3.1978, K. Sućurac), Marica (*29.6.1926, K. Sućurac, 
1. ∞ 5.9.1945, K. Sućurac, muž Marin Treselj, sin Ivana, /razvedena/, 2. ∞ 31.12.1965, K. Stari, muž Anton Klopotan, sin 
Jakoba iz Varaždina, †10.8.2013, ukop K. Sućurac), Ivanka (*25.10.1929, K. Sućurac, 1. ∞ 9.7.1949, K. Sućurac, muž Ljubo-
mir Cukrov, sin Ivana, /razvedena/, 2. ∞ 31.1.1987, muž Ljubomir Cukrov, sin Ivana, †20.11.2006, Split, ukop Lovrinac).
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.] Petar, sin Marina ∞ Luce Oštrić, kći Lovre (*2.11.1919, Blizna, †9.9.1994, K. Sućurac): 
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.1.] Marin (*29.9.1946, K. Sućurac, ∞ 27.11.1967, K. Sućurac), [2.1.1.3.1.2.3.2.1.2.] Ivica (*29.1.1948, 
K. Sućurac, ∞ 20.9.1969, K. Sućurac), [2.1.1.3.1.2.3.2.1.3.] Božidar (*12.12.1949, K. Sućurac, ∞ 19.12.1970, K. Sućurac), 
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.4.] Miroslav (*8.9.1952, K. Sućurac, ∞ 20.4.1995, Split), Željka (*17.4.1955, K. Sućurac, ∞ 2.6.1973, K. 
Sućurac, muž Igor Ritaž, sin Bogdana, †2.3.2000, ukop K. Sućurac).
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.1.] Marin, sin Petra ∞ Mara Milić, kći Duje iz Utora (*28.1.1950, Siverić): [2.1.1.3.1.2.3.2.1.1.1.] Elvis 
(*27.2.1969, Split, /glazbenik, bubnjar/, 1. ∞ 22.9.1990, K. Sućurac, /razveden/, 2. ∞ 18.12.1998, Hamburg, /živi u Sje-
dinjenim Američkim Državama/), [2.1.1.3.1.2.3.2.1.1.2.] Uliks (*7.4.1973, Split, ∞ 29.8.1998, K. Sućurac). 
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.1.1.] Elvis, sin Marina ∞ Aleksandra Barović, kći Veselina (*25.11.1970, Rijeka): Melisa (*15.12.1990, 
Split, ∞ 2017, Sjedinjene Američke Države, muž Jovica Čubrilo, sin Milorada, /živi u Sjedinjenim Američkim Državama/);
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.1.1.] Elvis, sin Marina ∞ Gail Mary Lange, kći Paola iz Sjedinjenih Američkih Država (*30.5.1965, 
Sjedinjene Američke Države): nemaju djece pa se rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.1.2.] Uliks, sin Marina ∞ Ivana Božin, kći Marija iz K. Sućurca (*1.7.1975, Split): Marino (*8.12.1998, 
Split), Laura (*15.6.2001, Split).
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.2.] Ivica, sin Petra ∞ Luca Škodro, kći Ivana iz Livna (*18.2.1948, Livno): Daniela (*13.1.1972, Split, ∞ 
23.6.1990, K. Sućurac, muž Dragan Melvan, sin Nikole), [2.1.1.3.1.2.3.2.1.2.1.] Dario (*7.9.1973, Split, ∞ 10.4.1999, K. Sućurac).
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.2.1.] Dario, sin Ivice ∞ Nada Miloš, kći Nenada iz Solina (*2.2.1974, Split): Ivan (*6.8.1999, Split), 
Nenad (*16.11.2000, Split), Antea (*2.4.2012, Split).
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.3.] Božidar, sin Petra ∞ Anđa Vojković, kći Petara (*18.4.1954, Split): Željka (*24.10.1971, Split, 
/neudana/), Pero (*17.9.1973, Split, /neoženjen/), Lukrecija (*7.12.1976, Split, ∞ 22.7.1995, K. Sućurac, muž Zoran 
Kovač, sin Joze iz K. Sućurca, /razvedena/), Jelena (*24.9.1988, Split, ∞ 15.8.2015, muž Ante Delaš, sin Frane), Ana 
(*24.12.1997, Split, /neudana/).
[2.1.1.3.1.2.3.2.1.4.] Miroslav, sin Petra ∞ Ankica Banovac, kći Andrije iz Bračevića (*10.10.1959, Split): Miroslav 
(*30.7.1980, Split), Mario (*5.6.1996, Split).
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[2.1.1.3.1.2.3.2.2.] Miroslav, sin Marina ∞ Katica Šoljan, kći Jakova iz Hvara (*19.4.1924, Stari Grad, †6.11.2009, K. 
Sućurac): Nevenka (14.4.1945, K. Sućurac, ∞ 24.4.1965, Split, muž Mile Krivo, sin Marka, /živi u K. Štafiliću/), Mirja-
na (*14.6.1946, K. Sućurac, ∞ 28.9.1963, Split muž Slaven Kolić, sin Josipa iz Slatina, †9.1.2006, Split, ukop Slatine), 
[2.1.1.3.1.2.3.2.2.1.] Jakša (*18.11.1954, K. Sućurac, ∞ 11.7.1981, Trogir, /živi u K. Sućurcu/).
[2.1.1.3.1.2.3.2.2.1.] Jakša, sin Miroslava ∞ Izvorka Perkov, kći Ante (*18.9.1960, Split): Ivana (*30.7.1982, Split, ∞ 
5.9.2009, K. Sućurac, muž Nikica Hajdin, sin Marija), Mirna (*7.10.1988, Split, /neudana/).
Petricini (Solin i Zadar)
[2.1.1.3.1.2.3.3.] Mirko, sin Petra ∞ Domina Poljak, kći Ivana i Luce Bubić (*27.4.1908, /udovica, nezakonito rodila 
kćer Mariju *22.9.1940/, 2. ∞ 25.1.1941 muž Ljubo Barišić, sin Ivana, †15.4.1955): Mirjana Mira Ružica (*26.9.1929, ∞ 
24.2.1951, muž Josip Štajduhar, sin Jurja iz Delnica), Marija (*26.11.1931, †17.7.1932), Anka (*19.1.1934, ∞ 24.2.1951, 
muž Janko Sestrić, sin Josipa iz Karlovca); rod se ne nastavlja.
[2.1.1.3.1.2.3.4.] Dujo, sin Petra ∞ Marija Derado, kći Amaela Ljube i Marije Barić (*20.10.1908, Split, sv. Križ, 
†12.9.1943): [2.1.1.3.1.2.3.4.1.] Ante Petar (*14.9.1927, ∞ 29.9.1950, Preko, /brijač/, †2.1.2015, Zadar /živio u Zadru/), 
[2.1.1.3.1.2.3.4.2.] Petar (*15.4.1930, ∞ 28.5.1953, Split, /tokar/, †7.5.2001, Zadar /živio u Zadru/), Davor Marij Zdravko 
(*23.11.1932, †16.6.1933, /otrovao se glavicama šibica/), Ana Angjela (*1.8.1934, ∞ 30.1.1954, muž Ljubo Labrović, 
sin Ante iz Glavica, Sinj), Marija Snježana Nives (*1.1.1940, †12.9.1943, /poginula u bombardiranju Solina/).
[2.1.1.3.1.2.3.4.] Dujo, sin Petra, /udovac/ ∞ Darinka Čagalj, kći Joze iz Zadvarja (*7.3.1921, Kučići, /nevjenčana 
žena pok. Petra Kljakovića Gašpića zv. Sekara,*1897, †1943; njihova nezakonito rođena djeca: Josip (*30.1.1939, 
†25.4.1941), Ivan (*14.12.1940, ∞ 22.5.1965, Šibenik, uzeo prezime svoga oca pok. Petra Gašpića, oženjen, živi u 
Šibeniku/, †29.7.1953, Split); nisu imali djece.
[2.1.1.3.1.2.3.4.] Dujo, sin Petra, /udovac/ ∞ Ljubica Miletić, kći Josipa (*17.9.1914, Split, †17.4.2002, Split, ukop 
Lovrinac); nisu imali djece. 
[2.1.1.3.1.2.3.4.1.] Ante Petar, sin Duje ∞ Ivka Gregov, kći Roka i Ane iz Preka (*12.10.1926, Preko, †12.8.1999, Za-
dar): [2.1.1.3.1.2.3.4.1.1.] Anđelko (*4.8.1951, Zadar, /automehaničar/, ∞ nema podataka, /živi u Kanadi/), Snježena 
(*29.4.1958, Zadar, ∞ 16.4.1983, Zadar, muž Davor Lovrin, sin Marijana, /razvedena, živi u Zadru/).
[2.1.1.3.1.2.3.4.1.1.] Anđelko, sin Ante ∞ žena (*nema podataka, /Hrvatica rođena u Kanadi/): nema podataka o 
djeci, /tri kćeri/; rod se ne nastavlja.
[2.1.1.3.1.2.3.4.2.] Petar, sin Duje ∞ Dinka Metličić, kći Ante i Marije iz Škripa (*21.4.1930, Škrip): [2.1.1.3.1.2.3.4.2.1.] 
Mladen (*8.4.1954, Split, ∞ 20.12.1981, Nin, /nastavnik, živi u Zadru/), Vesna (*23.2.1961, Zadar, ∞ 14.11.1981, Nin, 
muž Tomislav Kasap, sin Marka iz Zadra).
[2.1.1.3.1.2.3.4.2.1.] Mladen, sin Petra ∞ Mirjana Kamerović, kći Ivana Đanija (*10.9.1962, Zadar): Ivan (*18.6.1982, 
Zadar, /neoženjen/), Petra (*17.7.1985, Zadar, /neudana/).
Perini (na djedovini u Sv. Kaju)
[2.1.1.3.1.2.3.5.] Boris, sin Petra ∞ Rozarija /Ružarja/ Biluš, kći Krunoslava (*3.10.1925, K. Stari, 2. ∞ 28.11.1958, Žr-
novnica, muž Ljubomir Kovač iz K. Sućurca, †16.4.1993, Split, ukop K. Sućurac): Mary (*5.1.1948, Split, /nastavnica/, ∞ 
18.4.1970, K. Sućurac, muž Nenad Brkljača, sin Josipa), [2.1.1.3.1.2.3.5.1.] Pero (*7.6.1950, ∞ 9.5.1977, /ugostitelj, živi 




[2.1.1.3.1.2.3.5.1.] Pero, sin Borisa ∞ Nataša Perkušić, kći Ive iz Imotskog (*22.6.1949, Ilirska Bistrica): 
[2.1.1.3.1.2.3.5.1.1.] Boris (*16.7.1977, Split, ∞ 9.6.2007, Solin), Kristina (*3.10.1982, Split, ∞ 25.6.2005, Solin, muž Jak-
ša Geić, sin Stanka iz Trogira).
[2.1.1.3.1.2.3.5.1.1.] Boris, sin Pere ∞ Jelena Milić, kći Jure (*22.5.1980, Split): Karla (*28.8.2007, Split), Korina 
(*9.5.2010, Split), Katarina (*29.7.2015, Split).
Mornarevi (Srednja strana; preci don Lovre, Turlini, Antonovi, Čoskovi)
[2.1.1.3.2.] Stipan, sin Antona ∞ Šima Parać,17 kći Petra i Matije Bubić (*8.5.1770, †8.8.1841, /78 g./): Mar-
tin (*7.11.1790, †nema podataka), [2.1.1.3.2.1.] Ivan (*24.12.1793, ∞ 12.9.1819, †17.1.1824), [2.1.1.3.2.2.] Mate18 
(*21.2.1797, /težak/, ∞ 15.11.1829, †6.8.1849), Josip (*19.3.1799, †nema podataka, /prije 1810/), Ante (*4.1.1801, 
†nema podataka, /prije 30.12.1801/), [2.1.1.3.2.3.] Anton (*30.12.1801, ∞ 10.1.1836, †17.8.1879, /75 g./), Jure19 (*oko 
1804, /neoženjen/, †13.11.1832, /28 g./), Ivanica (*oko 1809, ∞ 2.12.1831, muž Ivan Sesartić, sin Jakova zv. Pavleka, 
†4.11.1845), [2.1.1.3.2.4.] Josip zv. Čosko (*25.1.1810, ∞ 1.9.1835, †13.12.1873). 
[?] Stipan, sin /otac nepoznat/ ∞ Matija Matijević, kći Nikole i Marte r. Stojić (*16.11.1781, /kuma 7.1.1815/, †nema 
podataka): Ivanica (*27.5.1813), Ivan (*20.9.1815), Duje (*24.5.1820): nema drugih podataka o ovoj obitelji.
Ivanovi – Jakovljevi; (grana don Lovre Katića)
[2.1.1.3.2.1.] Ivan, sin Stipana ∞ Barbara Ninčević, kći Bariše i Jeline Grgić (*15.12.1788, †24.9.1861): [2.1.1.3.2.1.1.] 
Jakov20 (*18.3.1822, ∞ 5.1.1845, /težak/, †22.7.1880, /58 g./).
[2.1.1.3.2.1.1.] Jakov, sin Ivana /Mornar/ ∞ Marija Grubišić Kokeza, kći Ante zv. Đeneral i Ivke Žižić (*22.8.1822, 
/težakinja/, †1.8.1896, ukop 2.9., Solin): [2.1.1.3.2.1.1.1.] Mate (*29.1.1846, ∞ 24.1.1874, /težak/, †17.7.1928), 
[2.1.1.3.2.1.1.2.] Ivan (*23.8.1848, /nadglednik Pavlovićevih mlinova, stanovao u ljetnikovcu slikara Jurja Pavlovića/, 
1. ∞ 19.11.1882, K. Novi, /umirovljeni financijski stražar/, /udovac/, 2. ∞ 29.4.1890, †18.12.1927), Matija (*27.1.1851, 
∞ 24.1.1874 muž Mijo Poljak, sin Martina, †24.3.1934), Jela (*4.9.1853, †11.8.1855), [2.1.1.3.2.1.1.3.] Vicko (*19.1.1856, 
/kovač/, 1. ∞ 22.11.1879, K. Kambelovac, /udovac/, 2. ∞ 27.2.1892, Split, sv. Križ, †29.9.1912), [2.1.1.3.2.1.1.4.] Ante 
(*28.5.1859, 1. ∞ 24.10.1885, /udovac/, 2. ∞ 15.11.1891, †22.11.1904), [2.1.1.3.2.1.1.5.] Špiro (*1.12.1861, /težak/ 1. ∞ 
9.5.1886, /udovac/, 2. ∞ 1.7.1895, †23.4.1924), Jela (*12.10.1864, ∞ 12.1.1884 muž Ante Bubić, sin Ivana, †16.5.1894, 
ukop 18.5., Solin, /30 g./), Kata (*27.4.1866, ∞ 25.9.1887, muž Marin Ninčević, sin Ivana, †26.12.1958).
[2.1.1.3.2.1.1.1.] Mate, sin Jakova ∞ Ivka Poljak, kći Mate i Mande Benzon (*11.5.1854, †28.3.1921); nisu imali djece 
pa se rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.2.1.1.2.] Ivan, sin Jakova ∞ Matija Žanić, kći Špira i Marije Milanove iz K. Novoga (*1861, K. Novi, †14.12.1889, 
ukop 16.12., Solin, /28 g./); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.2.1.1.2.] Ivan, sin Jakova, /udovac/ ∞ Marija, kći Ante Bubić Topo i Kate Kljaković Gašpić (*7.4.1870, 
†6.2.1940); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
17 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 139, čestica 82.
18 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 139, čestica 82, 83, 86, 87, 90; kućni br. 88.
19 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 139, čestica 83, 85, 86; kućni br. 88A.
20 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 139, čestica 83, 84, 85, 88, 89; kućni br. 88B.
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[2.1.1.3.2.1.1.3.] Vicko, sin Jakova ∞ Oliva Grisogono, kći Špira i Tomice Danielov iz K. Kambelovca (*7.6.1855, 
†28.9.1889, ukop 29.9., Solin, /34 g., od rađanja/): Jakov (*1.5.1880, †26.7.1880), Jerolim (*24.9.1881, †1.12.1881), 
Antica (*18.4.1883, †7.11.1883), [2.1.1.3.2.1.1.3.1.] Ante Ivan (*9.6.1886, /kovač/, ∞ 30.4.1911, †nema podataka, /prije 
1928/), Marija (*2.2.1889, †14.9.1889, ukop 15.9., Solin);
[2.1.1.3.2.1.1.3.] Vicko, sin Jakova, /udovac/, ∞ Manda Pilić, kći Ante i Antice Trumbić (*3.3.1871, Split, sv. Križ, 
†nema podataka); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja. 
[2.1.1.3.2.1.1.3.1.] Ante Ivan, sin Vicka ∞ Ivka Katić, kći Stipe i Mare Pletikosić (*28.8.1890, /udovica/, 2. ∞ 20.5.1928, muž 
Benjamin Šeparović, sin Nikole iz Vele Luke, /stolar, udovac/, †1.9.1973, Vela Luka); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.2.1.1.4.] Ante, sin Jakova ∞ Mara Kljaković Gašpić, kći Ivana i Jele Grubišić Žuro (*20.3.1863, †19.12.1889, 
ukop 20.12, Solin, /27 g./): Jela (*19.10.1886, /neudana/, †15.7.1907), Antica (*2.6.1889, /domaćica/, ∞ 26.7.1914 muž 
Aleksandar Maričić, sin Ante iz Obrovca, /nadučitelj/, †5.4.1918, Split, sv. Petar, /28 g./);
[2.1.1.3.2.1.1.4.] Ante, sin Jakova, /udovac/, ∞ Mara Poljak, kći Jakova i Mande Čerina (*2.12.1870, †7.3.1947): 
Ivka (*4.7.1893, †13.8.1893, ukop 15.8., Solin), Manda (*15.9.1894, /domaćica/, ∞ 7.10.1916, muž Ivan Novaković, 
sin Jure iz Tugara, /težak/, †24.5.1971, Split), Marija zv. Marica (*11.10.1895, ∞ 21.11.1920, muž Ante Boban, sin 
Martina, /težak/, †8.4.1945), [2.1.1.3.2.1.1.4.1.] Jakov (*24.4.1897, ∞ 6.2.1921, K. Kambelovac, †16.5.1980, Zagreb), 
Ivan (*7.6.1898, †14.10.1898), Ćiril Metod (*1.7.1899, †18.9.1899), Ivka (*1.7.1900, †23.9.1900), Matija (*6.9.1901, 
†9.10.1902), Milka (*1.10.1902, †14.6.1903), Roza (*1.10.1902, †31.12.1902), Matija (*11.1.1904, †3.6.1904), Ante 
(*18.2.1905, †20.7.1907).
[2.1.1.3.2.1.1.4.1.] Jakov, sin Ante ∞ Marija Britvić, kći Pere i Klare Budankov iz K. Kambelovca (*16.12.1907, K. 
Kambelovac, †12.6.1974, Zagreb): Eugenija (*24.11.1921, †6.5.1922), Emilija (*11.2.1923, ∞ 10.5.1941, Zagreb, muž 
Jure Grgurin, sin Ivana, /razvedena/, †2.11.2000, Zagreb), Ante (*8.1.1925, †1.8.1925), [2.1.1.3.2.1.1.4.1.1.] Josip 
(*29.5.1926, /državni službenik/, 1. ∞ 16.12.1950, Zagreb, /razveden/, 2. ∞ 31.10.1953, Zagreb, †31.10.1998, Zagreb), 
Vjekoslava (*6.4.1929, /studentica/, 1. ∞ 18.4.1951, Zagreb, muž Raoul Baratteri, sin Fulvija iz Pule, /student, brak 
poništen/, 2. ∞ 22.12.1963, Bologna, muž Pier Giulio Bocci iz Taranta, /uzela prezime Katić Bocci/).
[2.1.1.3.2.1.1.4.1.1.] Josip, sin Jakova ∞ Nada Bezuh, kći Tome (*19.5.1920, Zagreb /njegovateljica, razvedena/, 
†nema podataka): nema podataka o djeci.
[2.1.1.3.2.1.1.4.1.1.] Josip, sin Jakova ∞ Marija Melita Damjanović, kći Josipa (*8.2.1930, Križevci, †18.2.1996, Za-
greb): nema podataka o djeci.
[2.1.1.3.2.1.1.5.] Špiro, sin Jakova ∞ Šima Grubić, kći Lovre i Mare Dropuljić Stanišić iz Vranjica (*9.11.1863, 
†7.3.1895, ukop 8.3., Solin, /32 g., od rađanja/): Lovre21 (*18.2.1887, †27.8.1961, Split, ukop 28.8., Solin, /sarkofag/), 
Mara (*12.1.1888, †26.1.1888, ukop 27.1., /»pokapalište Bl. D. Marije u Solinu«/), Marija (*17.12.1888, †29.8.1889, ukop 
30.8., Solin), Mara (*3.1.1890, †10.1.1890), Jakov Lovro (*12.12.1.1891, †14.6.1892), Jozo (*13.2.1894, †19.2.1894), Du-
je (*7.3.1895, †8.3.1895), Vica (*7.3.1895, †8.3.1895);
[2.1.1.3.2.1.1.5.] Špiro, sin Jakova, /udovac/ ∞ Marija Ivić, kći Stipe i Bare Bilić (*20.1.1865, /krčmarica/, †17.11.1924): 
Danica Nedjeljka (*4.4.1896, †11.9.1896), [2.1.1.3.2.1.1.5.1.] Srećko (*14.7.1897, ∞ 9.4.1928, K. Sućurac, /činovnik/, 
†3.10.1980), Danica (*16.2.1899, /neudana/, †12.12.1975, Split, ukop Solin), Vica zv. Vinka (*9.3.1900, /neudana/, 
21 Rođen oko 5 sati popodne uz prisustvo Ike Milišić, kršten 27. veljače. Klasičnu gimnaziju završio 1906. u Splitu, studij bogoslovlja 1911. u Zadru, a slavistike, 
povijesti i geografije 1923. na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, na kojem je 1933. doktorirao. Za svećenika zaređen 21. siječnja 1912. Od tada župnik u 
Čaporicama kraj Trilja, 1919. – 1920. u Vranjicu. Radio 1922. u zagrebačkoj Sveučilišnoj knjižnici, a nakon položenoga profesorskoga ispita od 1923. kao gi-
mnazijski profesor u Sinju i od 1925. u Kninu. Od 1930. honorarno predavao u splitskoj Biskupskoj klasičnoj gimnaziji, postao joj 1932. podravnateljem i 1934. 
ravnateljem. Istodobno od 1932. arhivar Nadbiskupskoga sjemeništa te od 1934. Biskupskoga arhiva. Nakon talijanske okupacije izbjegao u Zagreb, gdje je 
1941. – 1942. ravnatelj II. realne gimnazije, potom do 1945. predavač na Visokoj pedagoškoj školi. Vrativši se u Solin, od 1946. radio kao voditelj Muzeja hrvat-
skih starina (tada u Klisu), od 1947. bio konzervator te od 1954. do umirovljenja 1959. znanstveni suradnik Arheološkoga muzeja u Splitu. Ujedno 1948. – 1956. 




†9.9.1981), [2.1.1.3.2.1.1.5.2.] Jakov (*14.6.1901, ∞ 24.12.1938, †2.7.1995), Nedjeljka (*1.7.1902, †25.3.1904), Dragica 
(*2.6.1904, †8.6.1911).
[2.1.1.3.2.1.1.5.1.] Srećko, sin Jakova ∞ Marija Biočić, kći Antona iz K. Sućurca (*9.8.1907, K. Sućurac, /domaćica/, 
†28.9.1988); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.2.1.1.5.2.] Jakov, sin Špira ∞ Marijana Sesartić, kći Andrije i Marije Žižić (*3.9.1911, †31.1.1995): 
[2.1.1.3.1.1.1.5.2.1.] Špiro Lovre, sin Jakova (*6.6.1940, ∞ 7.10.1967, K. Sućurac, /slikar i restaurator, živi u Zagrebu/), 
Marija zv. Sena (*1.1.1947, ∞ 2.4.1966, muž Božidar Roguljić, sin Ivana, †23.9.1995, Solin, ukop Kučine).
[2.1.1.3.2.1.1.5.2.1.] Špiro, sin Jakova ∞ Emilija Alfirević, kći Izidora iz K. Sućurca (*13.5.1943, K. Sućurac, /živi u 
Zagrebu/): Barbara (*5.1.1971, Split, /studentica/, ∞ 23.9.1995, Zagreb, muž Igor Jovanović, sin Miloša iz Jesenica, 
Slovenija, odvjetnik, /živi u Zagrebu/); rod se ne nastavlja.
Turlini
[2.1.1.3.2.2.] Mate, sin Stipana zv. Turlin ∞ Jela Spaić, kći Bariše i Ivke Katić (*20.9.1806, /težakinja/, †26.8.1880): 
Luka (*11.9.1830, †19.7.1831), Ivka (*20.8.1832, ∞ 12.2.1854 muž Ante Vrgoč, sin Andrije, /težak/, †13.9.1915), Mar-
tin (*16.9.1835, †nema podataka), [2.1.1.3.2.2.1.] Ivan (*6.7.1837, ∞ 26.9.1859, /težak/, †3.9.1911), Kata (*24.11.1840, 
†9.9.1842), Matija (*10.2.1845, †nema podataka), Josip (*23.3.1846, †25.8.1847).
Don Lovre Katić godine 1912.
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[2.1.1.3.2.2.1.] Ivan, sin Mate ∞ Luca Sesartić, kći Grge i Jake Milanović (*9.10.1834, /težakinja/, †7.11.1916, /72 
g./): [2.1.1.3.2.2.1.1.] Stipe (*30.3.1861, /težak/, 1. ∞ 12.11.1887, /udovac/, 2. ∞ 11.11.1934, Klis, †3.1.1943), Martin 
(*2.11.1863, †29.7.1866), [2.1.1.3.2.2.1.2.] Mate (*20.1.1866, ∞ 21.11.1898, Gata, /težak/, †31.8.1930), Josip (*13.2.1869, 
†25.8.1870), [2.1.1.3.2.2.1.3.] Marin (*19.11.1870, ∞ 25.5.1903, Gata, †30.11.1915), Matija (*10.10.1874, †30.3.1876).
[2.1.1.3.2.2.1.1.] Stipe, sin Ivana ∞ Mara Boljat, kći Jure i Jele Kljaković Gašpić (*23.10.1849, †9.5.1934): Matija zv. 
Bojatuša (*12.8.1888, 1. ∞ 8.8.1920, muž Mate Jajić, sin Luke, /udovica/, 2. ∞ 23.4.1922, Split, sv. Dujam, muž Špiro 
Kljaković Gašpić, sin Mate, †11.4.1972), Antica (*25.5.1890, †3.9.1890);
[2.1.1.3.2.2.1.1.] Stipe, sin Ivana, /udovac/ ∞ Kata Vetma, kći Petra i Luce Erceg iz Klisa (*11.10.1888/1.1.1894, Klis, 
/domaćica/, †2.7.1956, K. Sućurac); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.2.2.1.2.] Mate, sin Ivana ∞ Ivka Čović, kći Mije iz Gata (*9.4.1859, Gata, †2.2.1935); nisu imali djece pa se 
rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.2.2.1.3.] Marin, sin Ivana ∞ Ivka Oćasić, kći Mate iz Gata (*24.3.1875, Gata, †21.12.1963): [2.1.1.3.2.2.1.3.1.] 
Petar (*20.6.1904, /težak/, 1. ∞ 16.2.1931, /udovac/, 2. ∞ 22.5.1948, †14.1.1972), [2.1.1.3.2.2.1.3.2.] Mijo (*24.9.1907, 
/težak/, ∞ 4.5.1930, †7.1.1979), Fila (*1.5.1911, †6.12.1911), Marica (*5.11.1912, †9.8.1914), [2.1.1.3.2.2.1.3.3.] Ante 
(*4.1.1915, /težak/, ∞ 2.10.1938, †26.8.1941, /strijeljan od fašista u Ruduši kod Sinja/).
[2.1.1.3.2.2.1.3.1.] Petar, sin Marina ∞ Milica Vetma, kći Špira i Vice Čulap iz Klisa (*2.2.1911, †20.11.1947): Ivanka 
(*16.8.1935, ∞ 24.12.1955, muž Stanislav Ninčević, sin Ivana, †27.12.2016, Split, ukop Solin), Marija (*27.1.1937, ∞ 
nema podataka, muž Robert Peters, /žive u Los Angelesu/), Milan Kajo (*16.4.1939, †16.12.1939), [2.1.1.3.2.2.1.3.1.1.] 
Vinko Kajo (*12.3.1941, ∞ 30.1.1971, †12.11.2002), Mira (*23.3.1945, 1. ∞ 3.9.1966, muž Ivan Gverić, sin Jakova, /ra-
zvedena/, 2. ∞ 7.10.1978, Omiš muž Slobodan Zečević, sin Sretena);
[2.1.1.3.2.2.1.3.1.] Petar, sin Marina, /udovac/ ∞ Blaženka Vidaković, kći Ante iz Bosne i Hercegovine (*10.1.1926, 
†23.7.2015): [2.1.1.3.2.2.1.3.1.2.] Ante (*2.5.1949, ∞ 10.2.1973, Podhum, Bosna i Hercegovina, /živi u Solinu/), 
[2.1.1.3.2.2.1.3.1.3.] Žarko (*27.9.1951, ∞ 21.2.1976, Lištani, Livno, †10.12.1993), Anka (*24.2.1954, /nastavnica/ ∞ 
10.7.1976, muž Ante Berić, sin Mirka iz Golinjeva, Livno, /nastavnik, žive u Bosni i Hercegovini/), Silvana (*23.8.1961, 
Split, ∞ 25.1.1986, Soblinec, Zagreb muž Željko Hermeščec, sin Josipa, /živi u Sesvetama/).
[2.1.1.3.2.2.1.3.1.1.] Vinko, sin Petra ∞ Zlata Ninčević, kći Filipa (*11.9.1949): Natalija (*14.12.1971, Split, ∞ 
21.11.1998, Split, muž Zdeslav Bojić, sin Ivana), Milica (*2.10.1977, Split, /djevojka/, †23.7.1995).
[2.1.1.3.2.2.1.3.1.2.] Ante, sin Petra zv. Perić ∞ Finka Propadalo, kći Ljube iz Livna (*18.10.1956, Vržerale): 
[2.1.1.3.2.2.1.3.1.2.1.] Petar (*7.2.1974, Split, 1. ∞ 5.8.1995, /razveden/, 2. ∞ 10.5.2013, Split), Sandra (*20.2.1976, Split, ∞ 
31.5.2003, muž Hrvoje Blažević Banov, sin Mirka, Split), [2.1.1.3.2.2.1.3.1.2.2.] Nenad (*4.10.1979, Split, ∞ 6.8.2005, Split).
[2.1.1.3.2.2.1.3.1.2.1.] Petar, sin Ante ∞ Snježana Bednjički, kći Vinka (*7.6.1975, Murnau, /razvedena/): Ante 
(*17.10.1995, Split), Monika (*3.4.1998, Split);
[2.1.1.3.2.2.1.3.1.2.1.] Petar, sin Ante ∞ Marija Škomrlj, kći Jakova iz Solina (*2.9.1974, Ramljane): Žarko (*27.4.2014, 
Split).
[2.1.1.3.2.2.1.3.1.2.2.] Nenad, sin Ante ∞ Ivana Ezgeta, kći Stipe iz Kaštela (*5.8.1981, Split): Marino (*20.9.2007, 
Split), Laura (*11.1.2009, Split).
[2.1.1.3.2.2.1.3.1.3.] Žarko, sin Petra ∞ Anica Vrdoljak, kći Ivana iz Odžaka (*21.4.1957, Odžak): Marijana (*1.1.1977, 
Split, ∞ 5.6.1999, muž Marko Baričević, sin Ante), Blaženka (*12.5.1980, Split, ∞ 4.9.2004 muž Anđelko Rizvan, sin 




[2.1.1.3.2.2.1.3.2.] Mijo, sin Marina ∞ Vica Cikatić, kći Ante i Matije (*10.8.1906, †3.4.1990): Zorka (*29.12.1930, ∞ 
14.4.1951, muž Nedjeljko Skračić, sin Romana), Nevenka Marija (*6.8.1932, ∞ 21.2.1953, muž Marko Milanović, sin 
Stipe, †27.1.2013, Split, ukop Solin), Nediljka (*28.4.1934, ∞ 8.6.1957, muž Ante Harašić, sin Ante iz Staroga Grada, /
živi u Solinu/), Marin (*2.2.1936, †27.1.1937), [2.1.1.3.2.2.1.3.2.1.] Ante (*11.11.1937, /dizaličar/, 1. ∞ 8.2.1964, /razve-
den/, 2. ∞ 1.4.1967, Split, †12.1.2004), [2.1.1.3.2.2.1.3.2.2.] Milan (*24.10.1939, /inkasator/, ∞ 1.4.1967, †6.5.1978, Split, 
ukop Solin), [2.1.1.3.2.2.1.3.2.3.] Mirko (*9.11.1946, /zidar/, ∞ 3.8.1968, Split, /živi u Solinu/).
[2.1.1.3.2.2.1.3.2.1.] Ante, sin Mije ∞ Anđelka Milanović, kći Nediljka iz Dicma (*6.2.1947, Dicmo, /razvedena/); 
nisu imali djece.
[2.1.1.3.2.2.1.3.2.1.] Ante, sin Mije ∞ Vesna Harašić, kći Bože iz Milne (*7.6.1949, Milna, /živi u Splitu/): Dolo-
res (*3.4.1970, Split, ∞ 19.9.1992, muž Milan Balić, sin Mate iz Dugopolja), Snježana (*18.6.1971, Split, ∞ 3.2.1996, 
muž Slobodan Vučković, sin Nediljka iz Dugopolja), Anita (*22.5.1975, Split, /neudana/), [2.1.1.3.2.2.1.3.2.1.1.] Mile 
(*1.4.1978, Split, 1. ∞ 28.8.2004, /udovac/, 2. ∞ 27.4.2012, Rogoznica).
[2.1.1.3.2.2.1.3.2.1.1.] Mile, sin Ante ∞ Marijana Levaković, kći Antuna (*16.12.1981, Vinkovci, †16.8.2009, Split, 
ukop Solin): Lukrecija (*1.8.2005, Split);
[2.1.1.3.2.2.1.3.2.1.1.] Mile, sin Ante, /udovac/ ∞ Andrea Ercegović, kći Dinka (*20.11.1979, Šibenik): David 
(*29.1.2013, Split).
[2.1.1.3.2.2.1.3.2.2.] Milan, sin Mije ∞ Kata Živković, kći Pave iz Slavonije (*20.9.1949, Gradište, Beč): 
[2.1.1.3.2.2.1.3.2.2.1.] Srđan (*8.8.1968, Split, ∞ 15.9.1990), [2.1.1.3.2.2.1.3.2.2.2.] Damir (*29.9.1971, Split , ∞ 20.7.2002).
[2.1.1.3.2.2.1.3.2.2.1.] Srđan, sin Milana ∞ Vera Mirjana Pažulj Senjanović, kći Nade (*30.10.1971, Njemačka): Ivana 
(*4.12.1990, Split, ∞ 28.4.2012, muž Toni Milanović, sin Nebojše iz Splita).
[2.1.1.3.2.2.1.3.2.2.2.] Damir, sin Milana ∞ Mara Vučemilović-Alegić, kći Ivana (*16.2.1979, Sinj): Bruno (*19.4.2004, 
Split), Roko (*17.3.2007, Split).
[2.1.1.3.2.2.1.3.2.3.] Mirko, sin Mije ∞ Grozdana Amižić, kći Klime iz Žrnovnice (*4.5.1950, Žrnovnica): Dijana 
(*6.11.1968, Split, ∞ 3.3.1990, Trogir, muž Neno Pažanin, sin Marina iz Vinišća), Tanja (*19.3.1971, Split, ∞ 25.6.1994, 
muž Aljoša Caktaš, sin Ante iz Dugopolja), [2.1.1.3.2.2.1.3.2.3.1.] Teo (*5.4.1978, Split, ∞ 1.8.1999).
[2.1.1.3.2.2.1.3.2.3.1.] Teo, sin Mirka ∞ Mirela Čaleta, kći Milana iz Klisa (*10.2.1981, Split): Mirko (*20.12.1999, 
Split), Paula (*8.4.2004, Split).
[2.1.1.3.2.2.1.3.3.] Ante, sin Marina ∞ Marica Sesartić,22 kći Ivana i Kate Sokol (*11.12.1919, †31.7.1994): 
[2.1.1.3.2.2.1.3.3.1.] Marin (*17.12.1938, ∞ 16.12.1972, †4.4.2014, Split, ukop Solin), [2.1.1.3.2.2.1.3.3.2.] Ivan 
(*26.1.1940, ∞ 15.4.1967, /građevinski tehničar, preselio u Kanadu/, †7.9.2016, Ottawa).
[2.1.1.3.2.2.1.3.3.1.] Marin, sin Ante ∞ Ina Novak, kći Antona iz Kaštela (*10.7.1941, K. Lukšić): Ante (*28.10.1975, 
Split, /neoženjen/), Jasminka (*12.2.1978, Split, ∞ 10.11.2007, Split muž Teo Vojković, sin Jakova).
[2.1.1.3.2.2.1.3.3.2.] Ivan, sin Ante ∞ Sonja Pleština, kći Augustina (*4.11.1942, Split): [2.1.1.3.2.2.1.3.3.2.1.] Alen 
(*30.12.1971, Ottawa, ∞ 19.8.2006, Toronto, /odvjetnik, živi u Torontu/, Robert Denis (*29.11.1974, Ottawa, /neože-
njen, živi u Vancouveru/).
22 Kad je Marica ostala udovica, udala se po drugi put 25.9.1945, muž Mirko Džale, sin Šimuna iz Sinja (*4.8.1914, †8.2.1989); djeca: Zdenka Džale (*18.5.1948, ∞ 
18.5.1967, muž Martin Boro Čerina, sin Joze) i Milivoj Džale (*27.4.1953). Ovo posebno ističem jer su djeca iz oba braka rasla zajedno u Solinu, na Katića starini, 
i međusobno su se smatrali braćom i sestrama.
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[2.1.1.3.2.2.1.3.3.2.1.] Alen, sin Ivana ∞ Joy Nicole Simon, kći Barryja (*29.4.1976, Scarborough, Kanada): Marica 
Magdalena (*24.1.2012, Toronto), Marijana Margaret (*29.4.2014, Toronto).
Antonovi 
[2.1.1.3.2.3.] Ante, sin Stipana ∞ Marta Milišić Dodig, kći Bariše i Ivke Podrug (*8.11.1810, †2.4.1894, ukop 4.4., 
Solin): Jakovica (*10.4.1837, ∞ 16.8.1860, muž Petar Pletikosić Suđa, sin Jakova, †14.1.1878), Ana (*2.8.1840, ∞ 
20.11.1869, muž Ivan Vučičić, sin Šimuna zv. Cvijo, †31.8.1889, ukop 2.9., Solin), Lucija (*28.9.1847, ∞ 12.1.1866, 
muž Mate Pletikosić, sin Luke, †24.11.1924), Tomica (*20.12.1843, ∞ 13.5.1871, muž Dujo Bubić, sin Ante, /težak/, 
†1.11.1930), Andriana (*30.11.1850, ∞ 23.1.1876, muž Marko Žižić, sin Mate, †nema podatka): nema muških poto-
maka pa se rod ne nastavlja.
Čoskovi 
[2.1.1.3.2.4.] Josip zv. Čosko, sin Stipana i Šime Parać ∞ Mara Spaić, kći Andrije i Petrice Dujke Matijević (*22.5.1811, 
†1.12.1890, ukop 2.12., Solin): [2.1.1.3.2.4.1.] Martin (*3.10.1836, 1. ∞ 14.9.1862, /udovac/,2. ∞ 19.11.1876, †27.12.1923), 
[2.1.1.3.2.4.2.] Luka (*9.9.1839, ∞ 7.1.1871, /težak/, †29.5.1912), Matija (*31.1.1842, ∞ 18.2.1865, muž Jakov Milišić, 
sin Bariše, /težak/, †19.9.1918), [2.1.1.3.2.4.3.] Jure (*20.4.1848, ∞ 19.11.1876, /težak/, †16.1.1928), [2.1.1.3.2.4.4.] Dujo 
(*6.3.1854, /težak/, 1. ∞ 28.1.1879, /udovac/, 2. ∞ 30.10.1880, †29.12.1924).
Čoskovi; Martinovi
[2.1.1.3.2.4.1.] Martin, sin Josipa zv. Čosko ∞ Mara Bubić, kći Mate i Antice Kljaković Gašpić (*13.2.1837, †2.7.1873): 
Jaka (*25.9.1862, †13.10.1862), [2.1.1.3.2.4.1.1.] Marin (*18.10.1863, ∞ 8.2.1891, †17.3.1950), Matija (*15.10.1865, 
†nema podataka), [2.1.1.3.2.4.1.2.] Stipe (*31.12.1866, ∞ 5.5.1895, †11.11.1944), [2.1.1.3.2.4.1.3.] Ante (*26.5.1869, /
težak/, 1. ∞ 25.2.1900, Kučine, /udovac/, 2. ∞ 21.8.1910, Split, sv. Dujam, †14.5.1932), Matija (*30.7.1871, †14.3.1873);
[2.1.1.3.2.4.1.] Martin, sin Josipa zv. Čosko, /udovac/ ∞ Kata Mikelić, kći Grge zv. Misnik iz Vranjica, /udovica/ 
(*18.11.1844, 1. ∞ 11.8.1866, muž Ante Stanišić, sin Duje, /težakinja/, †11.12.1911): [2.1.1.3.2.4.1.4.] Mate (*15.9.1877, 
∞ 14.2.1904, /težak/, †20.7.1917), Josip (*10.2.1879, †18.1.1882), Matija (*24.10.1880, †30.1.1881), Matija (*15.2.1882, 
†26.7.1883), Bože Ivan (*24.12.1883, /neoženjen/, †25.4.1909), Josip (*19.3.1885, †17.9.1889, ukop 19.9., Solin), Grgo 
(*2.1.1887, †8.9.1887), Lovro (*7.8.1888, †24.8.1889, ukop 26.8., Solin).
Čoskovi; Marinovi (Ivanovi, Petrovi, Bujini)
[2.1.1.3.2.4.1.1.] Marin, sin Martina ∞ Mara Vukšić, kći Joze i Ivke Parać (*8.12.1862, †7.4.1904): Josip 
(*31.10.1891, †5.11.1891, ukop 7.11., Solin), Matija (*25.10.1892, /težakinja/ ∞ 18.2.1912, muž Bariša Sesartić, sin 
Mije, /težak/, †30.1.1987, Split, ukop Solin), [2.1.1.3.2.4.1.1.1.] Ivan23 (*20.10.1894, ∞ 17.4.1921, /zidar/, †11.1.1978), 
[2.1.1.3.2.4.1.1.2.] Petar (*13.10.1896, ∞ 15.2.1925, /poštanski raznosač/, †11.11.1968, Split, ukop Solin), Andrijana 
(*5.2.1898, †9.2.1898), Martin (*24.1.1899, †2.2.1899), Mara Kata (*13.4.1900, ∞ 21.1.1923, muž Jozo Grubišić Žuro, 
sin Mate, /težak/, †8.12.1987, Split, ukop Solin), [2.1.1.3.2.4.1.1.3.] Kajo (*25.4.1902, /težak/, ∞ 21.11.1926, †4.1.1973, 
Split, ukop Solin).
23 Od 1930. do 1941. mnoge solinske kuće izgradilo je poduzeće ovlaštenoga zidarskoga majstora Ivana Katića. Katić je u kamenu izgradio kuće Vlade i Mirka 
Grubišića, Martina Pletikosića, župnu kuću, te rekonstruirao kuću Grubić (Maričkina kuća), a u betonu kuću Ante Benzona, Miljenka i Ive Ivića, samostan časnih 
sestara te kuće obitelji Jaman, Kljaković Šantić i Boban i vlastitu kamenu kuću za svoju obitelj, koja je i danas jedna od ljepših kuća u Solinu, u kojoj danas 





[2.1.1.3.2.4.1.1.1.] Ivan, sin Marina ∞ Ivka Pletikosić Suđa, kći Duje i Jele Bulega (*18.12.1900, †9.6.1998): Ivan 
(*20.11.1921, †20.11.1921), [2.1.1.3.2.4.1.1.1.1.] Božidar (*2.1.1923, ∞ 12.11.1955, Mostar, /vojni službenik/, †nema podatka, 
/Beograd/), Jelka (*5.11.1928, ∞ 18.4.1953, muž Dragomir Bebić, sin Stanka iz Metkovića), Marin (*12.10.1931, †28.7.1932), 
[2.1.1.3.2.4.1.1.1.2.] Marin (*21.5.1933, ∞ 25.11.1967, Split, /inženjer građevine, živi u Solinu, Kralja Zvonimira 113/).
[2.1.1.3.2.4.1.1.1.1.] Božidar, sin Ivana ∞ Mira Tomić (*nema podataka): Snježana (*nema podataka, /živi u Beogra-
du/), [2.1.1.3.2.4.1.1.1.1.1.] Ognjen (*21.8.1957, Split, ∞ nema podataka, /živi u Kanadi/).
[2.1.1.3.2.4.1.1.1.1.1.] Ognjen, sin Božidara ∞ žena (*nema podataka): Sanja (*nema podataka).
[2.1.1.3.2.4.1.1.1.2.] Marin, sin Ivana ∞ Katica Brenčić, kći Ivana (*1.11.1938, Pešćenica): Darija/Daria (*13.5.1969, 
Split, /neudana, živi u Zagrebu/), [2.1.1.3.2.4.1.1.1.2.1.] Darko (*31.12.1976, Split, ∞ 20.11.2010).
[2.1.1.3.2.4.1.1.1.2.1.] Darko, sin Marina ∞ Ana Blažević, kći Vinka (*17.9.1981, Split): Klara (*23.10.2011, Split).
Petrovi (Poštarevi)
[2.1.1.3.2.4.1.1.2.] Petar, sin Marina ∞ Ivka Paštrović, kći Grge iz Novigrada (*15.1.1904, Novigrad, †1987, ukop 
Solin): Marica (*12.5.1926, ∞ 16.7.1946, Zagreb, muž Mahmut Čehajić, †28.4.2003, Zagreb), Zlatica (*30.4.1928, ∞ 
9.7.1949, Zagreb, muž Ivan Kuspilić, sin Marina iz Biograda, †26.1.2015, Split, ukop Solin), Nevenka Katica (*26.1.1931, 
∞ 11.7.1959, Zagreb, muž Marijo Žonja, sin Grge iz Šibenika, †21.9.2010, Zagreb), Anka (*11.4.1934, ∞ 1.4.1967, Za-
greb, muž Franjo Crnković, sin Ivana iz Opatije, /živi u Zagrebu/), [2.1.1.3.2.4.1.1.2.1.] Miljenko Nikola (*4.12.1935, /
bogoslov, poslije profesor matematike, fizike i kemije/, ∞ 21.1.1971, †3.9.2012, Split, ukop Solin).
[2.1.1.3.2.4.1.1.2.1.] Miljenko, sin Petra ∞ Katica Jurić, kći Stjepana iz Vranjica (*18.2.1940, Vranjic): Ivana 
(*19.10.1971, Split, ∞ 20.3.1993, muž Davorin Peša, sin Mate iz Travnika), Đurđa (*27.1.1973, Split, /neudana/); rod se 
ne nastavlja.
Bujini
[2.1.1.3.2.4.1.1.3.] Kajo, sin Marina ∞ Nikolina Mikelić, kći Nikole i Antice Milišić (*22.3.1905, /težakinja/, †2.1.1964): 
Nevenka Rosanda (*10.8.1927, †3.10.1928), [2.1.1.3.2.4.1.1.3.1.] Jozip (*8.3.1929, ∞ 17.11.1956, /zidar/, †4.8.1994, 
Split, ukop Solin), Mladenka (*1.6.1932, †19.6.1932), Mira (*6.3.1934, ∞ 19.11.1955, muž Ante Šošić, zv. Tonko), 
[2.1.1.3.2.4.1.1.3.2.] Stipan (*26.2.1935, /mehaničar, vozač/, ∞ 19.11.1960), Marin (*14.2.1936, †7.7.1936), Mladenka 
(*21.2.1937, ∞ 17.6.1961, muž Marko Žižić, sin Petra, †4.4.1980), Marija (*16.2.1943, †23.5.1943).
[2.1.1.3.2.4.1.1.3.1.] Jozip, sin Kaja ∞ Ivanka Kljaković Gašpić, kći Ivana (*24.2.1932): Ksenija (*22.8.1959, Split, ∞ 
24.4.1982, Trogir, muž Ivica Škare, sin Vinka), [2.1.1.3.2.4.1.1.3.1.1.] Vatro (*15.6.1961, Split, ∞ 15.6.1999).
[2.1.1.3.2.4.1.1.3.1.1.] Vatro, sin Josipa ∞ Đulja Moljoš, kći Bariše (*10.8.1964, Split): nemaju djece pa se rod ne 
nastavlja.
[2.1.1.3.2.4.1.1.3.2.] Stipan, sin Kaja ∞ Nediljka Roguljić, kći Ante iz Kučina (*23.9.1939, Kučine): Nada (*24.6.1961, 
∞ 6.12.1980, Split, muž Frane Bubić, sin Špira iz Klis-Kose), Silvana (*29.7.1962, Split, ∞ 15.1.1983, muž Ljubo Čerina, 
sin Ivana), Darija (*19.6.1968, Split, ∞ 4.8.1990, Knin, muž Slobodan Bjedov, sin Luke, /žive u Tivtu, Crna Gora/): nema 




[2.1.1.3.2.4.1.2.] Stipe, sin Martina ∞ Mara Cikatić, kći Jure i Ane Drašković (*29.9.1875, †2.7.1953): Vica (*27.7.1906, 
†16.8.1906); rod se ne nastavlja.
Čoskovi; Kukići
[2.1.1.3.2.4.1.3.] Ante, sin Martina ∞ Antica Matković, kći Mate iz Kučina i Matije Žižić (*25.5.1875, †19.5.1910): 
Pavica (*29.6.1901, †22.11.1903), Ivka (*5.3.1904, †3.7.1904), [2.1.1.3.2.4.1.3.1.] Eduard (*10.6.1905, ∞ 21.10.1934, Za-
greb, †20.8.1988, Zagreb), Mare zv. Marica (*10.11.1906, ∞ 10.2.1929, muž Kajo Milišić, sin Joze zv. Bižo, †11.10.1991, 
Split, ukop Solin), Martin (*3.7.1908, †10.5.1910);
[2.1.1.3.2.4.1.3.] Ante, sin Martina, /udovac/ ∞ Antica Žižić, kći Jakova i Dujke Milišić (*13.6.1877, †13.5.1957): 
[2.1.1.3.2.4.1.3.2.] Ivan (*16.7.1911, /zidar/, ∞ 9.4.1947, Split, †28.3.1983, Split), Frane (*1.9.1912, †13.9.1944, Zagreb, 
/strijeljan/), Milica (*21.8.1915, ∞ 11.10.1958, Pula, muž Ivan Boban, sin Bartula, *26.8.1910, Solin, /vodoinstalater/, 
†17.10.1992, Pula, /udovac pok. Ane Spajić, Šimunove; sin Miljenko Boban *20.3.1938, †29.9.2015, Split, ukop So-
lin/; †24.11.2001, Pula), mrtvorođeno žensko (*10.9.1916, †10.9.1916), Ljubica zv. Ljuba (*23.7.1918, /domaćica/, ∞ 
27.1.1940, muž Luka Reić Kranjac, sin Josipa iz Splita, Veli Varoš, /težak/, †1.2.2002, Split), [2.1.1.3.2.4.1.3.3.] Martin 
(*13.12.1919, ∞ 26.6.1945, Ruma, †2.3.1986, Split).
[2.1.1.3.2.4.1.3.1.] Eduardo, sin Ante ∞ Josefina zv. Josipa Palir, kći Frane iz Slovenije (*26.1.1904, Šmarje, 
†24.3.1990, Zagreb): [2.1.1.3.2.4.1.3.1.1.] Boris (*22.9.1934, Zagreb, ∞ 21.2.1959, Zagreb, †9.9.1993, Zagreb), Mirjana 
(*29.3.1943, Zagreb, /neudana/, †26.9.2015, Duga Resa, /ukop 6.10., Zagreb/).
[2.1.1.3.2.4.1.3.1.1.] Boris, sin Eduarda ∞ Rajisa Vrtovšnik, kći Rudolfa (*31.8.1937, Zagreb, †2.5.1999, Zagreb); nisu 
imali djece, pa su usvojili muško dijete po imenu Darko /nema drugih podataka/.
[2.1.1.3.2.4.1.3.2.] Ivan zv. Kukić , sin Ante ∞ /nevjenčani/ Slavka Buble, kći Ante iz Trogira i Marije Alujević iz Splita 
(*11.11.1914, Split, sv. Križ, †18.11.1941, Split, sv. Križ, ukop 20.11., Split): Branka Marija (*13.4.1940, Split, bolnica, /
nezakonita, nakon majčine smrti otac Ivan Katić priznao je kao svoju kći, bankarska službenica/, ∞ 25.7.1964, Split, 
muž Stanislav Piplović, sin Mate, /arhitekt i znanstvenik/, /žive u Splitu/).
[2.1.1.3.2.4.1.3.2.] Ivan zv. Kukić, sin Ante ∞ Antica Zorka Civadelić, kći Marina i Jake Maić s otoka Drvenika 
(*3.1.1911, Split, sv. Križ, †15.1.1996, Split); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.2.4.1.3.3.] Martin, sin Ante ∞ Marija Čulić, kći Stjepana i Antice iz Splita (*25.5.1929, †27.7.1978, Split): So-
vjetka (*14.8.1946, Split, /god. 1968 promijenila ime u Vasja/, ∞ 18.8.1968 muž Zvonko Rudolfi, /razvedena, ponovno 
uzela djevojačko prezime Katić/, †15.6.2005, Split); rod se ne nastavlja.
Čoskovi; Muslijini
[2.1.1.3.2.4.1.4.] Mate zv. Muslija, sin Martina ∞ Ivka Žižić, kći Ante i Ivke Milanović (*24.6.1879, †10.1.1947): Mar-
tin (*22.11.1904, †28.11.1904), Pavica (*24.1.1906, 1. ∞ 12.2.1928, muž Ante Vukšić, sin Nikole, težak, /udovica od 
22.3.1936/, 2. ∞ 7.4.1966, Split muž Mihovil Bulić, /udovica od 3.9.1977/, †1.11.1991, Split, ukop Solin), Stanislav 
(*2.7.1908, †15.4.1909), [2.1.1.3.2.4.1.4.1.] Radoslav (*28.1.1910, ∞ 21.11.1936, Solin, /vojni glazbenik/, †20.9.1969, 
Split, ukop Solin), [2.1.1.3.2.4.1.4.2.] Stanislav Ivan (*8.10.1912, /službenik/, 1. ∞ 28.2.1946, Zagreb, /razveden 1957./, 





[2.1.1.3.2.4.1.4.1.] Radoslav zv. Lepre, sin Mate ∞ Zorka Boban, kći Kaja i Ivke Ninčević (*6.8.1913, /domaćica/, 
†6.1.2013, Split, ukop Solin): Jagoda (*3.2.1935, /domaćica/ ∞ 17.7.1954, Zagreb muž Berislav Delale, sin Ante iz 
Solina, /živi u Beogradu/), [2.1.1.3.2.4.1.4.1.1.] Berislav Petar (*3.9.1937, ∞ 24.2.1962, Zagreb, /glazbenik, taksist/, 
†5.2.2018, Split, ukop Solin), Tomislav (*oko 1939, Beograd, †1942, Zagreb), Karmela Gordana (*13.7.1941, /službeni-
ca/, ∞ 6.11.1965, Split, muž Nikola Lukinović, sin Jure iz Splita, /liječnik/), Grozdana (*3.11.1947, Zagreb, /zubarica/ ∞ 
20.6.1981, Beograd, muž Milorad Čolović, sin Brane, /žive u Beogradu/).
[2.1.1.3.2.4.1.4.1.1.] Berislav zv. Beri, sin Radoslava ∞ Aranka Boljat, kći Ante (*3.5.1936, Split, /bankarska službe-
nica/): [2.1.1.3.2.4.1.4.1.1.1.] Miroslav (*9.4.1967, Split, ∞ 1.10.1988, Solin, /razveden/), Dunja (*20.11.1969, Split, /
studentica/, †26.1.1999, Zagreb, ukop Solin).
[2.1.1.3.2.4.1.4.1.1.1.] Miroslav, sin Berislava ∞ Anamaria Drpić, kći Špira (*15.5.1968, Split): Karla (*22.2.1989, Split, 
∞ 30.8.2014, Split, muž Dino Zrilić; /sin Ivano *3.12.2014, Split/).
[2.1.1.3.2.4.1.4.2.] Stanislav Ivan zv. Casto, sin Mate ∞ Nevenka Jesih, kći Juraja (17.3.1926, Karlovac, †20.9.2004, 
Zagreb); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja;
[2.1.1.3.2.4.1.4.2.] Stanislav Ivan zv. Casto, sin Mate ∞ /nevjenčani/ Katica Branšajd, rođ. Kašić,24 kći Franje 
(*24.11.1921, Peteranec, †13.1.1989, Zagreb); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
Čoskovi; Krpanovi
[2.1.1.3.2.4.2.] Luka, sin Josipa zv. Čosko ∞ Luca Bubić, kći Petra zv. Zorac i Marije Boban (*13.10.1851, †30.5.1908): 
Vica (*1.1.1873, †9.1.1873), Matija (*19.9.1874, ∞ 12.5.1895, muž Ante Cikatić, sin Jure, †26.2.1956), [2.1.1.3.2.4.2.1.] 
Jozo (*13.3.1877, /težak/, 1. ∞ 7.2.1904, Klis, /udovac/, 2. ∞ 6.8.1908, /udovac/, 3. ∞ 22.5.1910, †31.8.1940), Vi-
ca (*24.8.1879, ∞ 11.1.1903, muž Grgo Barišin, sin Bare iz K. Staroga, †6.1.1962, K. Stari), Ana (*24.2.1881, †ne-
ma podataka), [2.1.1.3.2.4.2.2.] Duje (*29.7.1882, ∞ 17.1.1909, Klis-Solin, †3.1.1946), Antica (*29.5.1886, /težaki-
nja/, ∞ 1.5.1919 muž Mijo Bubić, sin Stipe, /težak/, †25.5.1951), Domina (*27.9.1888, /neudana/, †8.5.1911), Mate 
(*14.9.1890, †3.7.1891), [2.1.1.3.2.4.2.3.] Petar (*29.6.1894, /težak/, ∞ 20.1.1920, Gata, †27.4.1956, Split, ukop Solin), 
Mate (*8.2.1896, †24.2.1896).
[2.1.1.3.2.4.2.1.] Jozo, sin Luke zv. Čosko ∞ Ana Vetma, kći Petra i Lucije Erceg iz Klisa (*28.8.1881, †12.4.1906): Kajo 
Luka (*13.4.1905, †17.4.1905), Slavka (*23.3.1906, †7.4.1906); 
[2.1.1.3.2.4.2.1.] Jozo, sin Luke zv. Čosko, /udovac/ ∞ Matija Bubić, kći Joze i Luce Cikatić (*27.3.1889, †24.11.1909): 
Luka (*27.4.1909, †19.7.1909);
[2.1.1.3.2.4.2.1.] Jozo, sin Luke zv. Čosko, /udovac/ ∞ Kata Milanović, kći Ivana i Antice Barišić (*15.6.1890, 
†23.3.1970): [2.1.1.3.2.4.2.1.1.] Nikola (*27.10.1911, /težak/, ∞ 5.10.1941, †2.1943, Posušje, /poginuo u Narodnooslo-
bodilačkoj borbi/), Marija Marica (*9.9.1913, 1. ∞ 10.6.1941, muž Mirko Crmarić, sin Mate, /udovica/, 2. ∞ 30.10.1946, 
muž Ivan Barišić, sin Lovre, †5.3.1984),Domina Ljubica (*3.10.1915, †13.8.1918), Ante (*24.9.1917, †7.8.1918), An-
te (*27.4.1920, †1943, Zelengora, /poginuo u Narodnooslobodilačkoj borbi/), [2.1.1.3.2.4.2.1.2.] Miroslav Mirko 
(*15.12.1922, ∞ 21.2.1950, †13.7.1979), [2.1.1.3.2.4.2.1.3.] Luka (*7.1.1925, ∞ 3.9.1951, Derventa, †2.4.2008, Split, 
ukop Solin), Marin (*28.12.1926, /neoženjen/, †13.10.1983).
[2.1.1.3.2.4.2.1.1.] Nikola, sin Joze ∞ Marija Čerina, kći Mate i Ivke Žižić (*21.10.1913, /domaćica/, †7.5.2000): Josip 
(*23.7.1942, Split, †1.9.1950); rod se ne nastavlja.
24 Katica se prvi put udala 7.3.1943, Slavonski Brod, muž Đuro Branšajd, razvedena 1953; sin Branko *14.9.1946, Zagreb, ∞ 18.1.1975, Split; žena Zorana Vučićić, 
kći Ivana zv. Čikrica, *17.9.1952, Solin, žive u Zagrebu.
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[2.1.1.3.2.4.2.1.2.] Mirko, sin Joze ∞ Marija Žižić, kći Ante i Jake Crmarić (*5.8.1926, †21.9.1981, Split, ukop Solin): 
Ante (*3.8.1950, /neoženjen/, †20.8.2003); rod se ne nastavlja.
[2.1.1.3.2.4.2.1.3.] Luka, sin Joze ∞ Dragica Božić, kći Anđelka iz Sarajeva (*7.6.1932, Sarajevo,†2.11.2008, Split, 
ukop Solin): Snježana (*20.9.1963, Split, ∞ 21.4.1990, muž Emil Komić, sin Petra).
[2.1.1.3.2.4.2.2.] Duje, sin Luke ∞ Božica Vetma, kći Marka iz Klisa (*21.12.1889, †24.3.1960): Kata (*25.11.1909, ∞ 
8.1.1928, muž Jakov Ninčević, sin Marina, /težak/, †16.11.1991), Milica Antica (*14.11.1911, ∞ 27.4.1930, muž Jozo Japir-
ko, sin Ivana, †23.4.1993), Franka Domina (*3.10.1913, ∞ 24.11.1945, muž Mate Vučičić, sin Martina, /udovac/, †7.5.1996, 
K. Sućurac, ukop Solin), Marija (*10.8.1919, ∞ 8.5.1938, muž Špiro Podrug, sin Ante, /težak/, †1.1.2006), [2.1.1.3.2.4.2.2.1] 
Ivan (*11.11.1921, ∞ 27.9.1945, Sremska Mitrovica, †21.9.1988, Split),Vica (*21.1.1924, 1. ∞ 14.11.1945, Sremska Mitrovi-
ca, muž Boško Mileta, 2. ∞ 4.10.1997, Žrnovnica muž Zlatko Ljubić, sin Miroslava, †28.3.2005, Split), Ivanka (*27.12.1925, 
∞ nema podataka, †nema podataka, Surdulica, /prije 2006/), Frane (*2.9.1929, /neoženjen/, †30.12.1946, Split).
[2.1.1.3.2.4.2.2.1.] Ivan, sin Duje ∞ Katica Andrijašević, kći Filipa (*27.9.1922, Makarska, †7.6.1998, Split): nisu imali 
djece pa se rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.2.4.2.3.] Petar, sin Luke ∞ Ana Kuvačić, kći Mate iz Gata (*15.2.1887, †31.1.1961): Marija (*12.11.1920, 
†8.2.1921), Luka (*11.1.1922, †13.8.1922), Ivka (*13.6.1924, †1.1944, Cincar, /ranjena u Narodnooslobodilačkoj borbi 
i od ozljeda umrla/); rod se ne nastavlja.
Čoskovi; Jurini
[2.1.1.3.2.4.3.] Jure, sin Josipa zv. Čosko ∞ Luca Mikelić, kći Grge i Marije Bilić iz Vranjica (*12.10.1851, †17.12.1932): 
Mara (*13.11.1877, ∞ 25.11.1899, muž Mijo Grubišić Žuro, sin Petra zv. Gobušin, †8.5.1961), Ivka (*12.11.1879, 
†30.9.1881), Eduard (*27.5.1882, /neoženjen/, †22.7.1910), [2.1.1.3.2.4.3.1.] Josip (*2.1.1885, ∞ 30.1.1910, K.Sućurac, 
†25.6.1956), Jakov Bariša (*8.7.1887, †nema podataka), [2.1.1.3.2.4.3.2.] Frane (*2.10.1888, /težak/, 1. ∞ 21.7.1912, 
/udovac/, 2. ∞ 14.8.1946, Blato na Korčuli, †2.11.1969), [2.1.1.3.2.4.3.3.] Martin (*9.11.1891, /težak/, ∞ 16.2.1919, 
†19.4.1961), Margarita (*25.12.1893, †3.1.1894), Antica (*29.5.1896, †19.7.1897).
[2.1.1.3.2.4.3.1.] Josip Stanko, sin Jure ∞ Ivka Jerčić, kći Ivana i Kate Madir iz K. Sućurca (*13.6.1892, †19.7.1934, 
Split, državna bolnica, ukop 20.7. /obiteljska grobnica Solin/): Eduardo Jure (*8.1.1911, †26.8.1911), Luca Nediljka 
(*28.1.1912, ∞ 28.1.1934, muž Jozo Krstulović Opara, sin Paška iz Splita, Lučac, /posjednik/, †2.8.1985, Split), Augustin 
Jure (*29.3.1913, †9.3.1914), Marica (*19.8.1914, †2.6.1915), Ratomir Ćiril (*1.7.1916, †27.7.1917), Kata (*20.10.1918, 
∞ 16.4.1939, muž Stipe Perišić, sin Mate iz Dugopolja, /obrtnik/, †17.2.2002), [2.1.1.3.2.4.3.1.1.] Andrija (*26.11.1919, 
∞ nema podataka, /oko 1951, Požeravac/, †11.1.1990, Split, ukop Solin), [2.1.1.3.2.4.3.1.2.] Jure (*30.1.1921, ∞ 
15.8.1953, Beograd, †14.6.1989, Beograd, /živio u Beogradu/), Ivan (*18.6.1922, †17.12.1943, Livno, /poginuo u Na-
rodnooslobodilačkoj borbi/), Frane (*23.9.1923, †3.9.1924), Marica (*28.2.1925, †nema podataka), Mila (*5.8.1928, 
∞ 18.4.1953, muž Ante Poša, sin Jure iz Račišća, †22.3.1999, Split, ukop Solin), Stjepan (*26.12.1929, /neoženjen/, 
†29.3.1946), Zdenko (*27.2.1931, Split, /u banskoj bolnici/, †1.3.1931). 
[2.1.1.3.2.4.3.1.1.] Andrija, sin Joze Stanka ∞ Vera Savić, kći Tanasije iz Srbije (*24.4.1928, Osipaonica, †24.11.2010): 
Ivanka (*25.2.1952, Beograd, ∞ 8.11.1975, Split, muž Đorđo Tolić, sin Drinka iz Metkovića), [2.1.1.3.2.4.3.1.1.1.] Slobo-
dan (*11.2.1958, Split, ∞ 11.8.1982).
[2.1.1.3.2.4.3.1.1.1.] Slobodan zv. Bobo, sin Andrije ∞ Stanka Kordić, kći Rudolfa iz Tihaljine (*25.4.1959, Tihaljina): 
Andrea (*12.2.1984, Split, ∞ 6.12.2013, Belmont, muž Yeffrey Peter Bruno, sin Roberta iz Bostona, /žive u Sjedinjenim 




[2.1.1.3.2.4.3.1.1.1.1.] Toni, sin Slobodana ∞ Stephanie Zebić, kći Ivana (*5.8.1993, Split): nema podataka o djeci.
[2.1.1.3.2.4.3.1.2.] Jure, sin Joze-Stanka ∞ Olga Bešević, kći Živka iz Ivanjice (*26.4.1926, Ivanjica, †2.9.2011, Be-
ograd): Mirjana (*31.8.1954, Beograd, ∞ 16.4.1977, Beograd, muž Žarko Janković, sin Milorada), [2.1.1.3.2.4.3.1.2.1.] 
Goran (*6.8.1960, Beograd, ∞ 21.5.1988, Beograd). 
[2.1.1.3.2.4.3.1.2.1.] Goran, sin Jure ∞ Vesna Ristić, kći Jovana (*22.8.1960, Beograd): Dubravka (*22.2.1989, Beo-
grad), Ivana (*1.3.1992, Beograd).
[2.1.1.3.2.4.3.2.] Frane, sin Jure ∞ Antica Ninčević, kći Nikole i Matije Cikatić (*2.2.1895, †11.9.1943, /poginula u 
bombardiranju Solina/): Špiro Stipe (*16.12.1912, †27.7.1913), Vesna (*26.4.1926, Split, ∞ 13.5.1950, muž Šime Ve-
tma, sin Duje, †26.4.1995); rod se ne nastavlja;
[2.1.1.3.2.4.3.2.] Frane, sin Jure, /udovac/ ∞ Marija Krkatica-Oreb, kći Ante iz Blata na Korčuli (*29.9.1906, 
†22.10.1976); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
[2.1.1.3.2.4.3.3.] Martin, sin Jure ∞ Matija Gizdić, kći Ivana iz Klisa (*29.7.1896, †1.9.1980): Srečko (*20.11.1919, 
†3.1944, Livno, /poginuo u Narodnooslobodilačkoj borbi/), Ružica (*30.9.1921, †25.8.1922), Marija (*18.1.1923, 
†21.1.1923), Nedjeljka (*9.2.1924, †20.9.1924), Nevenka (*24.6.1925, ∞ 31.3.1949, muž Darko Grubišić, sin Kaja, 
†4.8.2006, Split, ukop Solin), Marija (*20.10.1926, †4.7.1927), [2.1.1.3.2.4.3.3.1.] Jure (*3.2.1928, ∞ 10.10.1953, /živi u 
Splitu/), [2.1.1.3.2.4.3.3.2.] Frane (*12.8.1930, ∞ 18.9.1954, /vozač/, †24.4.1991).
[2.1.1.3.2.4.3.3.1.] Jure zv. Juko, sin Martina ∞ Blaženka Boljat, kći Ante (*5.6.1933): Mirjana (*9.7.1954, Split, ∞ 
11.8.1979, Split, muž Čedomir Mijić, sin Andrije).
[2.1.1.3.2.4.3.3.2.] Frane, sin Martina ∞ Mira Vučičić, kći Ante i Jele Smodlaka (*1.1.1934, /domaćica/, †30.5.2017): 
[2.1.1.3.2.4.3.3.2.1.] Srećko (*28.9.1954, Solin, /vozač/, ∞ 17.9.1977), Vedrana (*20.4.1957, Split, /službenica/, ∞ 
24.11.1989, Blato muž Dinko Oreb, sin Franka iz Blata na Korčuli, /žive u Korčuli/).
[2.1.1.3.2.4.3.3.2.1.] Srećko, sin Frane ∞ Mirjana Knajz, kći Đure (*14.2.1954, Split, /službenica/): Fani (*5.2.1978, 
Split, /liječnica/, ∞ 8.1.2005 muž Goran Vego, sin Zlatka iz Mostara, /žive u Solinu/, Ana (*8.4.1982, /Filozofski fakultet, 
menadžerica, neudana, živi u Zagrebu/).
Čoskovi; Dujini-Blaževi
[2.1.1.3.2.4.4.] Dujo, sin Josipa zv. Čosko ∞ Jela Bubić, kći Martina i Antice Mijić (*4.8.1858, †28.9.1879); nisu imali 
djece;
[2.1.1.3.2.4.4.] Dujo, sin Josipa zv. Čosko, /udovac/ ∞ Dujka Cikatić, kći Jure zv. Bodulić i Matije Bubić zv. Jerkoč 
(*27.7.1859, †20.3.1944): Marija (*31.11.1881, †11.12.1881), Matija (*28.9.1883, ∞ 13.1.1906, muž Luka Sesartić, sin 
Joze, †3.2.1968), Marija (*9.1.1886, †16.1.1886), Apolonija Mara (*17.4.1887, /djevojka/, †15.10.1904), [2.1.1.3.2.4.4.1.] 
Blaž (*3.2.1890, /težak/, 1. ∞ 8.6.1912, /udovac/, 2. ∞ 26.9.1949, Stobreč, †27.5.1954), Roza (*22.9.1892, ∞ 30.1.1921, 
muž Nikola Sesartić, sin Duje, /težak/, †18.1.1975), Jela (*17.8.1896, †19.8.1896), Margarita (*20.3.1898, †9.1.1904).
[2.1.1.3.2.4.4.1.] Blaž, sin Duje ∞ Nedjeljka Grubišić, kći Bariše i Mare Pletikosić (*13.10.1895, /težakinja/, †1943, /
poginula u Narodnooslobodilačkoj borbi/): Anđelko Lovre (*31.7.1913, †16.2.1914), Vinka (*17.1.1915, †22.1.1915), 
[2.1.1.3.2.4.4.1.1.] Vicko Milivoj (*22.1.1920, 1. ∞ nema podataka, /oko 1946, Sarajevo, razveden 1953/, 2. ∞ 28.4.1962, 
Zagreb, †19.1.1995, Zagreb, /ukop 26.1., Mirogoj/), Radojka (*3.6.1922, /političarka, sutkinja/, ∞ nema podataka, muž 
Živorad Mihailović, /novinar i pisac/; /kći Gordana *2.2.1946, Beograd, novinarka, udana Suša/, †3.7.2012, Beograd, 
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/urna položena 15.5.2013, Zagreb, Mirogoj/), Vojimir (*28.8.1924, /neoženjen/, †27.5.1944, /poginuo kod Šolte na 
brodu Marin II/), [2.1.1.3.2.4.4.1.2.] Dujo (*1.10.1927, ∞ 1.10.1958, Zagreb, †12.5.1968, Zagreb, /ukop 14.5., Mirogoj/);
[2.1.1.3.2.4.4.1.] Blaž, sin Duje, /udovac/ ∞ Kata Knezović, kći Nikole iz Stobreča (*25.10.1902, Stobreč, †18.12.1981); 
nisu imali djece.
[2.1.1.3.2.4.4.1.1.] Vicko, sin Blaža ∞ Milena Stefanović (*nema podataka, /razvedena 1953, Sarajevo/, †nema poda-
taka): [2.1.1.3.2.4.4.1.1.1.] Vojimir (*29.5.1947, Sarajevo, ∞ 7.9.1974, Umag, /pravnik, sudac, odvjetnik, živi u Zagrebu/).
[2.1.1.3.2.4.4.1.1.] Vicko, sin Blaža ∞ Marija Domjanović, kći Ante (*31.1.1929, Feričanci, /živi u Zagrebu/); nisu 
imali djece.
[2.1.1.3.2.4.4.1.1.1.] Vojimir, sin Vicka ∞ Jadranka Mrđen, kći Roka iz Siverića (*15.8.1952, Pula, /ekonomistica, živi 
u Zagrebu/): nema podataka o djeci, /dva sina/.
[2.1.1.3.2.4.4.1.2.] Dujo, sin Blaža ∞ Ljiljana Dimić, kći Borislava (*21.8.1937, Sarajevo): [2.1.1.3.2.4.4.1.2.1.] Srđan 
(*1963, /doktor, viši znanstveni suradnik, Historijski institut u Beogradu/).
[2.1.1.3.2.4.4.1.2.1.] Srđan, sin Duje ∞ Tatjana (*1967, /profesorica povijesti, Historijski institut u Beogradu/): nema 
podataka o djeci, /tri kćeri/.
Mornar (zapadno i istočno naselje)
[2.1.2.] Andrija, sin Šimuna /Mornar/ ∞ Andrijana Matijević Pokrovčina, kći Pavla (*oko 1705, /kuma Andrijana, 
žena Andrije Katića 16.6.1729/, †22.11.1765, /»priminu Andrijana, udovica Mornareva imajući godišća okolo 60«/): 
[2.1.2.1.] Pavle (*19.1.1727, ∞ oko 1755, †23.9.1796), Lucija (*8.10.1728, †nema podataka, /prije 1741/), Barba-
ra (*10.12.1730, ∞ oko 1769, muž Jerko Spaić, †14.12.1803), Manda (*5.3.1733, ∞ oko 1756, muž Pavle Milišić, sin 
Luke, †19.6.1807), [2.1.2.2.] Anton (*oko 1736, ∞ 13.6.1770, Split, sv. Dujam, †nema podataka, /oko 1805/), Marta 
(*12.8.1738, †nema podataka), Lucija (*12.5.1741, 1. ∞ oko 1758 muž Grgur Sesartić, sin Pave, †2.2.1806), Šimun 
(*3.5.1744, /neoženjen, kum 19.11.1769/, †27.9.1773), Franka zv. Vranica /Mornar/ (*9.10.1746, 1. ∞ oko 1769, muž 
Duje Vučičić zv. Cvijić, /udovica od 22.10.1772/, 2. ∞ oko 1777, muž Petar, sin Marina Rožića iz Raguze i Jakovice 
Grubišić Kokeza, †17.9.1827), Jela (*oko 1748, /neudana/, †12.2.1819), Petrica (*oko 1750, ∞ oko 1770, muž Luka 
Crmarić, †28.3.1809).
Pavlovi
[2.1.2.1.] Pavle, sin Andrije ∞ Manda Parać, kći Ivana i Kate (*10.12.1734, †2.2.1814): [2.1.2.1.1.] Andrija /Mornar/ 
(*14.11.1756, ∞ oko 1780, †11.8.1808), Šima (*22.10.1758, ∞ oko 1781, muž Šimun Grubišić Žuro, sin Pave, †22.5.1836), 
Matuša (*11.10.1761, /kuma 18.1.1781/, †nema podataka), [2.1.2.1.2.] Lovrin (*oko 1763, /kum 2.4.1782/, ∞ oko 1800, 
/13.7.1800 kuma Jerolima, žena Lovre Mornara/, †nema podataka, /oko 1810/), [2.1.2.1.3.] Mate25 (*20.3.1768, ∞ oko 
1802, †21.1.1832, /65 g./), Petar (*6.8.1770, †nema podataka), Ivanica (*1.3.1774, ∞ 18.10.1798, Split, sv. Dujam, muž 
Mate Pletikosić Suđa, sin Martina, /*4.4.1763, †7.12.1808/, †11.4.1817).
[2.1.2.1.1.] Andrija, sin Pavla ∞ Matija Bubić, kći Šimuna i Marte (*5.3.1758, †22.11.1813): [2.1.2.1.1.1.] Šimun26 
(*21.9.1781, /težak/, ∞ oko 1812, †nema podataka, /poslije 1860/), Pavica (*26.2.1785, †nema podataka), Lucija (*oko 
1788, ∞ 24.12.1811, Split sv. Dujam, muž Ante Barišić Guina, sin Bartola, †7.4.1884, /96 g./), Ivanica (*16.6.1790, 1. ∞ 
oko 1812, muž Mate Jajić, /udovica od 20.2.1813/, 2. ∞ 23.12.1820, muž Mate Vukšić, sin pok. Antona, †16.6.1879, /90 
25 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 138, čestica 218, 220; str. 139, čestica 83, 87, 90; str. 142, čestica 645, 647; kolon; kućni br. 39.




g./), [2.1.2.1.1.2.] Josip27 (*12.3.1792, /težak/, ∞ 4.6.1818, †14.3.1874, /76 g./), Šima (*oko 1795, /neudana/, †4.9.1864, 
/68 g./), Marta (*18.10.1796, 1. ∞ 18.9.1821, muž Mijo Milišić, sin pok. Andrije, /udovica od 6.11.1823/, 2. ∞ 15.5.1829, 
muž Ivan Mužić, sin pok. Andrije, †13.1.1886).
Šimunovi
[2.1.2.1.1.1.] Šimun, sin Andrije ∞ Jaka Kljaković Gašpić, kći Nikole i Ivanice Japirko (*26.3.1791, /težakinja/, 
†9.4.1866, /80 g./): [2.1.2.1.1.1.1.] Ante (*25.5.1813, ∞ 26.12.1839, †1.5.1887), [2.1.2.1.1.1.2.] Marko (*29.3.1815, ∞ 
22.11.1845, †28.1.1894, ukop 29.1., Solin), Stipan (*18.12.1820, †10.4.1821), Matija (*1.3.1822, ∞ 20.4.1846, muž Ja-
kov Čerina, sin Ivana, †20.3.1905), Ivka (*26.8.1825, ∞ 22.12.1849, muž Grgo Čerina, sin Ivana, /težak/, †22.3.1915), 
[2.1.2.1.1.1.3.] Frane (*9.3.1828, /posjednik/, ∞ 11.9.1860, †20.10.1908).
[2.1.2.1.1.1.1.] Ante, sin Šimuna ∞ Ivanica Japirko, kći Joze i Luce Žižić (*20.5.1795, †13.10.1880); nisu imali djece 
pa se rod ne nastavlja.
[2.1.2.1.1.1.2.] Marko, sin Šimuna ∞ Matija Čerina, kći Mate i Marice Bulj (*25.12.1814, †30.7.1888): Mate (*20.9.1846, 
†17.10.1846), [2.1.2.1.1.1.2.1.] Lovre (*4.8.1849, ∞ 14.2.1874, /težak/, †14.1.1919), Vica (*30.3.1851, ∞ 22.10.1884, muž 
Dujam Katić, sin Ante i Marte Pavlov, †6.4.1943), [2.1.2.1.1.1.2.2.] Ivan (*3.8.1853, ∞ 25.10.1881, /težak/, †23.9.1909), 
[2.1.2.1.1.1.2.3.] Nikola (*21.11.1856, ∞ 22.11.1885, /težak/, †13.5.1932).
Lovricini
[2.1.2.1.1.1.2.1.] Lovre, sin Marka ∞ Mara Žižić, kći Marka Zagorušića i Tomice Grubišić Kokeza (*1.4.1847, †nema 
podataka): Martin (*7.11.1874, †7.2.1876), [2.1.2.1.1.1.2.1.1.] Mate (*11.2.1876, /težak/, 1. ∞ 21.11.1903, Konjsko, /
udovac/, 2. ∞ 29.1.1928, Prugovo, †27.2.1943).
[2.1.2.1.1.1.2.1.1.] Mate, sin Lovre ∞ Marija Vuković, kći Ante i Jele Šeravić iz Konjskoga (*9.1.1871, †8.4.1927): 
Mara (*14.9.1904, /neudana/, †21.6.1942), Matija (*30.3.1908, /neudana, težakinja/, †30.3.1928);
[2.1.2.1.1.1.2.1.1.] Mate, sin Lovre, /udovac/ ∞ Luca Boban, kći Petra i Mare Bezina (*15.6.1889, Prugovo, 
†13.1.1970): Marin (*7.9.1928, †28.10.1928), Jerko (*28.9.1929, †9.1944, Blaca, /poginuo u Narodnooslobodilačkoj 
borbi/), [2.1.2.1.1.1.2.1.1.1.] Ivan (*23.1.1933, /»pitur«/, 1. ∞ 21.10.1956, Klis, /udovac/, 2. ∞ 19.11.1986, Prugovo, /ima 
kuću u Ninčevićima, a žive na Blacama/), [2.1.2.1.1.1.2.1.1.2.] Mirko (*1.10.1937, ∞ 5.10.1957, †10.8.2017).
[2.1.2.1.1.1.2.1.1.1.] Ivan zv. Čajo, sin Mate ∞ Antica Radić, kći Ante iz Klisa (*30.3.1932, Klis, †3.6.1984): Jerko 
(*18.4.1957, Split, /neoženjen, vojni službenik/), Silvana (*10.10.1958, Split, /službenica/, ∞ 25.4.1981, muž Andrija 
Uvodić, sin Ljube /*1954, †2015/);
[2.1.2.1.1.1.2.1.1.1.] Ivan zv. Čajo, sin Mate, /udovac/ ∞ Marija Boban, kći Ivana iz Radinja (*9.5.1935, Klis, †6.4.2015); 
nisu imali djece.
[2.1.2.1.1.1.2.1.1.2.] Mirko, sin Mate ∞ Ivka Boban, kći Ante (*17.8.1931, †22.4.2010): Slavica (*1.10.1958, Split, ∞ 
28.11.1981, muž Nediljko Cvitković, sin Ante iz Potravlja), [2.1.2.1.1.1.2.1.1.2.1.] Marinko (*4.8.1962, Split, ∞ 8.8.1992), 
[2.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.] Dražen (*13.2.1965, Split, ∞ 2.6.2007, Dobranje).
[2.1.2.1.1.1.2.1.1.2.1.] Marinko, sin Mirka ∞ Snježana Milić, kći Jakova (*21.9.1965, Split): Tamara (*12.11.1992, 
Split), Marina (*8.6.1995, Split), Bruno (*19.1.2001, Split).
27 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 138, čestica 217, 220; kolon; kućni br. 40.
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[2.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.] Dražen, sin Mirka ∞ Anđelka Ančić, kći Bože iz Dobranja (*24.2.1968, Dobranje): nemaju 
djece pa se rod ne nastavlja.
Kalabići 
[2.1.2.1.1.1.2.2.] Ivan zv. Mornarić, sin Marka ∞ Kata Kljaković Gašpić, kći Bože i Ivke Milišić Dodig (*12.3.1855, 
†30.10.1913): Mara (*1.8.1883, †19.8.1883), Vica (*26.10.1884, ∞ 18.2.1905, muž Ante Boban, sin Marka, †8.6.1965), 
Josip (*13.3.1886, †28.4.1887, ukop 29.4., /»u grobištu kod Gospe u Solinu«/), [2.1.2.1.1.1.2.2.1.] Grgo (*4.3.1888, 
∞ 5.7.1924, †18.10.1941), Antica (*29.5.1891, †25.6.1892), [2.1.2.1.1.1.2.2.2.] Jakov (*21.7.1893, /težak/, ∞ 1.7.1923, 
†15.1.1949), Marija (*4.8.1895, ∞ 18.8.1932, muž Špiro Poljak, sin Jakova, /težak, udovac/, †10.11.1970), Bo-
žo (*4.7.1897, †12.6.1898), Antica (*15.7.1899, /težakinja/, ∞ 15.5.1920, muž Stipe Perić, sin Ivana iz Klisa, /težak/, 
†27.9.1987, Klis).
[2.1.2.1.1.1.2.2.1.] Grgo, sin Ivana ∞ Vica Brkljačić, kći Mate iz Konjskoga i Kate Vrgoč iz Solina (*12.9.1893, Konjsko, 
†8.2.1981): [2.1.2.1.1.1.1.2.2.1.1.] Ante (*7.6.1921, /pozakonjen/, ∞ 22.2.1942, Split, bolnica, /svjedoci: Ante Delale 
i Kruno Vrgoč/, †11.1942, /likvidirala ga Udarna grupa u Solinu, proglašen umrlim16.5.1946 rješenjem Općinsko-
ga suda u Splitu/), Milan (*30.1.1924, †21.10.1924), Kata (*22.4.1927, ∞ 16.5.1953 muž Marinko Roguljić, sin Luke, 
†31.8.1992, Kučine), Ivanka Vjeka (*28.11.1930, ∞ 17.10.1953 muž Miro Bulović, sin Marka, †24.9.2000).
[2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.] Ante, sin Grge ∞ Marija Jankov, kći Ante i Ivke rođ. Petričević (*12.8.1920, 2. ∞ 9.11.1946 muž 
Marin Budišin, sin Petra, †21.9.2008, Split): nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
[2.1.2.1.1.1.2.2.2.] Jakov, sin Ivana ∞ Frana Sesartić, kći Mate i Franine Bubić (*22.4.1897, †3.4.1944): Marin 
(*31.8.1923, †20.11.1924), Anka (*2.12.1925, /neudana, bolničarka u Narodnooslobodilačkoj borbi/, †14.6.1949, 
Petrovaradin), mrtvorođeno muško (*11.6.1928, †11.6.1928), [2.1.2.1.1.1.2.2.2.1.] Ljubo Petar (*22.10.1929, ∞ 
29.11.1959, Kučine, /radnik u tvornici cementa/), Nada Ljubica (*25.5.1932, ∞ 23.4.1955, muž Bože Budiša, sin Josipa 
iz Vrlike), Nevenka Marija (*26.8.1935, ∞ 26.10.1957, muž Živko Grubišić, sin Petra zv. Baja Đeneralov, /električar/), 
Marija Zlata zv. Marica (*15.8.1938, ∞ 23.7.1961, muž Ivica Matulović, sin Ante), Jakov (*17.7.1942, †10.7.1944).
[2.1.2.1.1.1.2.2.2.1.] Ljubo, sin Jakova ∞ Miranda Matković, kći Joze iz Kučina (*21.5.1935, Kučine): Dijana 
(*5.1.1960, Split, ∞ 23.7.1983, Solin, muž Marin Mikelić, sin Ivana iz Solina), [2.1.2.1.1.1.2.2.2.1.1.] Jakov (*26.7.1966, 
Split, ∞ 15.12.1990, /poduzetnik za elektriku, živi u Solinu/).
[2.1.2.1.1.1.2.2.2.1.1.] Jakov, sin Ljube ∞ Kristina Podrug, kći Andrije iz Solina (*3.9.1969, Levallois Perret-Paris, /ekonomi-
stica/): Ljubo (*24.7.1991, Split), Marin (*18.4.1994, Split), Zvonimir (*27.6.1997, Split), Franka (*1.2.1999, Split).
Špikini
[2.1.2.1.1.1.2.3.] Nikola, sin Marka zv. Špika ∞ Luca Žižić, kći Josipa i Ane Spaić iz Blaca (*6.10.1859, †8.4.1949): 
Marin (*30.8.1886, †10.8.1888), Matija (*15.2.1888, /težakinja/, ∞ 2.6.1912, muž Kajo Boban, sin Vicka, /težak/, 
†14.7.1967), [2.1.2.1.1.1.2.3.1.] Mate (*20.3.1890, /težak/, 1. ∞ 29.12.1918, /udovac/, 2. ∞ 17.9.1921, Konjsko, /udo-
vac/, 3. ∞ 16.7.1951, †2.12.1973), Jozo (*13.1.1893, †10.3.1893, ukop 12.3., Solin), Marko (*9.2.1894, †4.9.1894), Josip 
(*2.4.1896, /težak, neoženjen/, †5.4.1920).
[2.1.2.1.1.1.2.3.1.] Mate zv. Matko, sin Nikole ∞ Matija Žižić, kći Špira i Matije Podrug (*8.11.1897, /težakinja/, 
†18.11.1919): Milica (*19.9.1919, ∞ 7.1.1940, muž Luka Čerina, sin Mate, /težak/, †9.7.1996);
[2.1.2.1.1.1.2.3.1.] Mate zv. Matko, sin Nikole, /udovac/ ∞ Marija Brkljačić, kći Petra iz Konjskoga (*29.5.1898, 




[2.1.2.1.1.1.2.3.1.] Mate zv. Matko, sin Nikole, /udovac/ ∞ Ana Kalinić, kći Frane iz Bročanca (*6.5.1928, Bročanac): 
Lucija (*25.3.1952, ∞ 24.8.1977, Hrvace, muž Jakov Marović, sin Mate iz Zelova), Marica (*5.1.1954, ∞ 23.11.1974, 
muž Nediljko Kunac, sin Stipana iz Potravlja), [2.1.2.1.1.1.2.3.1.1.] Nikola (*1.1.1958, Split, /mesar/, ∞ 26.4.1980, Guber, 
Livno, /živi u Solinu/).
[2.1.2.1.1.1.2.3.1.1.] Nikola, sin Mate ∞ Jagoda Salapić, kći Ivana (*20.2.1960, Livno): [2.1.2.1.1.1.2.3.1.1.1.] Mateo 
(*30.9.1980, Split, ∞ 20.10.2007, Đakovo, /razveden/), Ivana (*10.7.1984, Split, ∞ 22.11.2008, muž Domagoj Vlastelica, 
sin Ante iz Radošića Trogirskoga, /žive u Zagrebu/), Roko (*17.12.1989, Split, /neoženjen/)
[2.1.2.1.1.1.2.3.1.1.1.] Mateo, sin Nikole ∞ Ivana Šikić, kći Milana iz Đakova (*2.4.1984, Đakovo): Roko (*6.2.2008, Split).
Mornarevi (istočno naselje – ispod Voljaka)
Franini 
[2.1.2.1.1.1.3.] Frane, sin Šimuna ∞ Matija Crmarić, kći Ante i Jake Žižić (*21.9.1832, †16.9.1911): [2.1.2.1.1.1.3.1.] Ivan 
(*9.6.1861, /težak/, ∞ 28.11.1891, †8.1.1940), [2.1.2.1.1.1.3.2.] Dujo (*3.5.1863, /težak/, ∞ 23.2.1895, †29.4.1925), Mari-
ja (*29.0.1865, †1.7.1866), Mara (*22.11.1867, ∞ 20.11.1887, muž Bariša Žižić, sin Josipa, †24.3.1945), Ivka (*21.12.1869, ∞ 
17.1.1892, muž Martin Matijević, sin Ivana, †27.1.1899), [2.1.2.1.1.1.3.3.] Martin (*31.10.1874, /težak/, ∞ 6.2.1904, †19.1.1922).
[2.1.2.1.1.1.3.1.] Ivan, sin Frane ∞ Matija Žižić, kći Ante i Antice Milanović (*23.1.1867, †13.11.1946): Vica (*2.9.1890, 
†12.8.1892), Marin (*30.1.1892, †1.2.1892), Ante (*26.1.1893, †6.2.1893), Božica Ivka (*25.12.1893, †22.3.1898), An-
te (*1.1.1896, †28.3.1896), Kata (*14.4.1897, ∞ 21.11.1920, muž Ante Grubišić Žuro, sin Bariše, /težak/, †1944, Ze-
mun, /umrla u logoru/), [2.1.2.1.1.1.3.1.1.] Ivan (*12.11.1900, /težak/, ∞ 7.8.1927, †16.8.1949), Milka (*10.10.1903, 
∞ 22.6.1930, muž Ante Erceg, sin Jakova iz Danilo Kraljice, †30.5.1981, Split), Ivanka (*15.10.1906, ∞ 5.1.1936, muž 
Toma Jelaska, sin Ante iz Splita, Veli Varoš, /radnik/, †16.6.1980, Split), [2.1.2.1.1.1.3.1.2.] Frane (*27.12.1909, /težak/, 
∞ 7.10.1939, 1944, Čitluk, Mostar, /poginuo u Narodnooslobodilačkoj borbi, smrt utvrđena 28.1.1945/).
Gaganovi
[2.1.2.1.1.1.3.1.1.] Ivan, sin Ivana ∞ Vinka Milišić, kći Bartula i Mande Tangar (*7.7.1905, †13.12.1989): Blažen-
ka (*17.9.1927, ∞ 12.5.1952, Beograd, muž Grgo Grubić, sin Marina iz Solina), Tonka (*14.6.1930, †9.8.1934), Nada 
(*20.5.1932, /domaćica/, ∞ 17.10.1953, muž Mate Smajić, sin Jure iz Doca Donjega, /vojni službenik, živi u Novom 
Sadu/), [2.1.2.1.1.1.3.1.1.1.] Ante (*6.10.1933, /tokar/, ∞ 8.8.1959, Split, †14.12.2006). 
[2.1.2.1.1.1.3.1.1.1.] Ante Tonči zv. Gagan, sin Ivana ∞ Lenka Cokarić, kći Felicija iz Stobreča i Katice Boban, kći Jure 
iz Solina, /*1.1.1900, †19.11.1980, Split/ (*27.7.1940, Stobreč, /domaćica/, †29.10.2006): [2.1.2.1.1.1.3.1.1.1.1.] Ivan 
(*3.9.1960, Split, ∞ 6.4.1985), [2.1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.] Damir (*22.8.1964, Split, ∞ 5.8.1989).
[2.1.2.1.1.1.3.1.1.1.1.] Ivan, sin Antin ∞ Marija zv. Marina Mikelić, kći Petra i Apolonije (*15.2.1966, Split): Ivana 
(*31.8.1985, Split, ∞ 1.8.2009, muž Joško Gunjača, sin Ivana), Mia (*2.5.1988, Split, ∞ 17.11.2012, muž Ivan Čuljak, sin 
Nina), Lara (*25.7.2000, Split).
[2.1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.] Damir, sin Antin ∞ Gordana Stipkov, kći Emilija i Barice (*18.9.1968, Split): Ante (*29.9.1989, 
Split), Emilio (*4.8.1995, Split).
[2.1.2.1.1.1.3.1.2.] Frane, sin Ivana ∞ Rosanda Katić, kći Josipa i Antice Boljat (*10.5.1920, /udovica/, 2. ∞ 31,12.1949, 




[2.1.2.1.1.1.3.2.] Dujo, sin Frane ∞ Ivka Boban, kći Grge i Antice Žižić (*4.8.1877, †15.5.1951): Mate (*29.2.1896, 
†12.3.1896), Mara (*11.1.1898, /težakinja/, †15.6.1918), Matija (*2.5.1901, /neudana/, †25.3.1983, Split, ukop Solin), 
Ivka (*17.11.1904, ∞ 26.12.1926, muž Milan Barišić, sin Ivana, †27.11.1964, Split, ukop Solin), Antica (*12.5.1908, ∞ 
14.6.1929, muž Željko Džakula, sin Ante iz Klisa, †9.2.1982, Trogir), Zorka (*15.4.1911, ∞ 29.6.1931, muž Ivan Žižić, sin 
Bariše, †11.6.1989), [2.1.2.1.1.1.3.2.1.] Eduard (*25.5.1914, /težak/, 1. ∞ 22.11.1936, /razveden 1960/, 2. ∞ 14.5.1960, 
/radnik/, †16.12.1987, Split, ukop Solin), Domina (*26.8.1917, ∞ 11.1.1936, muž Ivan Podrug, sin Joze, †22.2.2005).
[2.1.2.1.1.1.3.2.1.] Eduard, sin Duje ∞ Nediljka Milišić, kći Kaja (*27.2.1915, †9.3.1994, Split, ukop Solin): Ivanka 
(*8.9.1938, ∞ 25.10.1958, muž Miljenko Delale, sin Ante zv. Seka iz Solina), Marija (*27.6.1943, ∞ 14.9.1963, muž Mi-
roslav Biočić, sin Marina, /žive u Švicarskoj/). 
[2.1.2.1.1.1.3.2.1.] Eduard, sin Duje ∞ Ivanka Roguljić, kći Joze (*4.1.1930, Kučine, /domaćica/): Jagoda (*14.10.1956, 
Split, ∞ 27.12.1975, muž Bernard Anić, sin Stipe).
Martinovi (Rozačini i Jozini)
[2.1.2.1.1.1.3.3.] Martin, sin Frane ∞ Antica Čerina, kći Ivana i Matije Bubić Zorac (*11.3.1881, †7.3.1940): An-
dra (*12.1.1905, †19.1.1905), [2.1.2.1.1.1.3.3.1.] Ante (*3.6.1906, /težak/, ∞ 24.11.1929, /radnik u tvornici cementa/, 
†14.3.1979), Kata (*23.11.1907, ∞ 27.10.1929, muž Nikola Bubić Topin, sin Josipa, †26.2.1980), Ana (*30.5.1910, 
†8.8.1912), Roza (*11.9.1909, /domaćica/, ∞ 8.9.1934, muž Vicko Bulj, sin Ante, /težak/, †2.4.1938), Luca (*18.11.1912, /
domaćica/, ∞ 27.2.1938, muž Mijo Krstulović, sin Tome iz Splita, /radnik/, †3.6.1992, Split, ukop Solin), [2.1.2.1.1.1.3.3.2.] 
Jozo (*1.3.1914, ∞ 23.11.1940, /težak/, †31.5.1991), Lovre (7.8.1918, †25.6.1944, /poginuo u Narodnooslobodilačkoj 
borbi/), Blaž (*6.1.1921, †30.4.1943, /poginuo u Narodnooslobodilačkoj borbi/).
Rozačini
[2.1.2.1.1.1.3.3.1.] Ante, sin Martina ∞ Roza Marušić, kći Mate i Mare Vučičić zv. Rozača (*14.9.1908, †25.1.1979, Split, 
ukop Solin): Marija zv. Marica (*7.3.1930, ∞ 29.12.1951, muž Živko Grubić, sin Marina, †25.9.2017), [2.1.2.1.1.1.3.3.1.1.] 
Martin Ivan (*11.7.1931, ∞ 15.9.1957, Nova Pazova, /aviomehaničar/, †13.10.1997), [2.1.2.1.1.1.3.3.1.2.] Kajo 
(*18.4.1934, ∞ 2.2.1957, /mehaničar/), [2.1.2.1.1.1.1.3.3.1.3.] Milan (*9.7.1937, ∞ 30.1.1962, /električar/).
[2.1.2.1.1.1.3.3.1.1.] Martin Ivan, sin Ante ∞ Ružica Inđić, kći Radovana iz Srbije (*6.2.1938, Nova Pazova, /domaći-
ca/): Jadranka (*15.4.1955, Zemun, ∞ 24.4.1976, muž Milenko Šuta, sin Nikole iz Zagvozda, /žive u Solinu/), Gordana 
(*1.11.1957, Split, /neudana/), [2.1.2.1.1.1.3.3.1.1.1.] Miroslav (*30.8.1965, Split, ∞ 18.12.1999, Zagreb, /arheolog Kon-
zervatorskoga odjela u Trogiru, živi u Splitu/).
[2.1.2.1.1.1.3.3.1.1.1.] Miroslav, sin Martina Ivana ∞ Davorka Vela, kći Vjekoslava iz Podgore (*20.7.1966, Sarajevo): 
Vjekoslav (*17.2.2000, Split), Ivan (*17.2.2004, Split).
[2.1.2.1.1.1.3.3.1.2.] Kajo, sin Ante ∞ Ljiljana Božanić, kći Franje (*10.4.1935, Oključna, Komiža, /domaćica/): Go-
renka (*20.4.1957, Split, /službenica/, ∞ 18.12.1976, muž Fabijan Moskatelo, sin Ante), Elvira (*1.5.1959, Split, ∞ 
10.6.1978, Valpovo, muž Branislav Novoselić, sin Marka, /žive u Šibeniku/).
[2.1.2.1.1.1.3.3.1.3.] Milan zv. Svilaja, sin Ante ∞ Miljenka Sanader, kći Petra (*20.8.1939, /domaćica/): 





[2.1.2.1.1.1.3.3.1.3.1.] Ante, sin Milana ∞ Jagoda Muštra, kći Ivana iz Trogira (*16.11.1962, Trogir): 
[2.1.2.1.1.1.3.3.1.3.1.1.] Milan (*7.11.1984, Split, ∞ 16.9.2007, Žrnovnica), Roza (*26.7.1986, Split, ∞ 20.10.2007, muž 
Ivan Mišić, sin Ante iz Maovica), Ivan (*30.10.1991, Split, /neoženjen/, †3.2.2015).
[2.1.2.1.1.1.3.3.1.3.1.1.] Milan, sin Ante ∞ Magdalena Čagalj, kći Ivana iz Žrnovnice(*25.9.1987, Split): Ante 
(*27.10.2006).
[2.1.2.1.1.1.3.3.1.3.2.] Anđelo, sin Milana ∞ Marija Šiljeg, kći Jerka iz Metkovića (*19.6.1970, Sidney): Paulo 
(*28.7.1994, Split), Miljenka (*8.5.1996, Split), Lovre (*26.2.1998, Split), Rebeka (*8.6.2000, Split), Luka (*1.3.2001, 
Split), Karla (*12.10.2002, Split).
Jozini
[2.1.2.1.1.1.3.3.2.] Jozo, sin Martina ∞ Marija Tereza Mužić, kći Ante i Mare Sokol (*13.9.1913, †31.12.2011): 
[2.1.2.1.1.1.3.3.2.1.] Ante (*26.6.1943, ∞ 29.7.1972, /živi u Solinu/), Zdenka (*10.9.1946, ∞ 14.9.1968, muž Rajko Ba-
rišić, sin Ivana iz Žitnića), Senka (*5.11.1950, ∞ 13.7.1974, muž Stanko Brkljačić, sin Ante iz Konjskoga, †23.3.2014).
[2.1.2.1.1.1.3.3.2.1.] Ante, sin Joze ∞ Ivanka Parać, kći Dinka i Kate Ninčević (*10.5.1950, †4.12.2007): 
[2.1.2.1.1.1.3.3.2.1.1.] Josip (*28.11.1974, Split, ∞ 9.10.2005, Kaštela).
[2.1.2.1.1.1.3.3.2.1.1.] Josip, sin Ante ∞ Manuela Mijić, kći Ive (*28.3.1979, Split): Laura (*22.9.2006, Split), Klara 
(*1.4.2010, Split), Ivan (*17.4.2013, Split).
Mornarevi (Strana – srednje naselje)
Čabrići
[2.1.2.1.1.2.] Josip zv. Čabrić, sin Andrije /Mornar/ ∞ Antica Poljak, kći pok. Ivana zv. Batina /Britvić Batina iz K. 
Kambelovca/ (*9.2.1796, †13.1.1842): Luka (*7.10.1821, †24.9.1822), Marija (*1.8.1823, ∞ 2.1.1847, muž Grgo Vukšić 
Stipeta, sin Šimuna, †15.12.1850), [2.1.2.1.1.2.1.] Grgo (*7.3.1826, /težak/, 1. ∞ 1.2.1862, /udovac/, 2. ∞ 19.7.1898, 
†11.3.1909), [2.1.2.1.1.2.2.] Vicko (*6.4.1829, /težak/, ∞ 15.7.1869, †9.2.1908), Jakovica (*10.7.1832, ∞ 4.2.1865, muž 
Mate Dude, sin Luke, †25.12.1909), Matija (*27.1.1835, †nema podataka).
[2.1.2.1.1.2.1.] Grgo, sin Josipa ∞ Pavica Grubić, kći Ivana i Ane Kljaković, /udovica/ (*6.1.1827, 1. ∞ 11.1.1851 muž 
Šimun Kljaković Šantić, sin Josipa, †26.7.1882): Andrijana (*26.11.1862, ∞ 11.9.1886, muž Mate Kovačev, sin Jure iz K. 
Sućurca, †nema podataka), Matija (*27.2.1865, †nema podataka), Antica (*10.2.1867, ∞ 13.5.1894, muž Ante Kljako-
vić Gašpić, sin Ivana zv. Turko, †24.4.1940), Mara (*30.10.1869, †nema podataka);
[2.1.1.2.2.1.1.] Grgo, sin Josipa, /udovac/ ∞ Ana-Antica Perkov, kći Šimuna i Šime Marinov iz Primoštena, /udovica/ 
(*17.7.1858, Primošten, /težakinja, udovica Kalinića iz Bročanca/, 3. ∞ 12.6.1911 muž Mate Poljak, sin Tome i Matije 
Žižić, /udovac pok. Dujke Ninčević/, †3.2.1934); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
[2.1.2.1.1.2.2.] Vicko, sin Josipa ∞ Matija Dude, kći Luke i Mande Perković (*17.2.1841, †18.8.1911); nisu imali djece 




[2.1.2.1.2.] Lovrin, sin Pavla ∞ Jerolima Jurić, kći Duje i Kate (*13.5.1759, 1. ∞ oko 1778, muž Anton Benzon, sin 
Jakova, /udovica od 2.2.1779/, 2. ∞ oko 1780, muž Anton Poljak, sin Nikole zv. Šolta, /udovica od 24.8.1793/, kuma 
13.7.1801/, †29.7.1827); nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
Matini
[2.1.2.1.3.] Mate, sin Pavla ∞ Ivanica Grubišić Kokeza, kći Ivana i Matije Barišić Gujina (*23.8.1779, †1.12.1860, /90 
g./): Tomica (*10.12.1802, †nema podataka), [2.1.2.1.3.1.] Jakov28 (*21.7.1803, ∞ 6.9.1832, /težak/, †14.2.1865, ukop 
16.2., Solin), Matija (*oko 1807, /težakinja, neudana/, †12.10.1867), Jakovica (*oko 1812, †4.8.1828), [2.1.2.1.3.2.] Luka 
(*3.9.1813, ∞ 11.11.1855, /težak/, †26.6.1882).
[2.1.2.1.3.1.] Jakov, sin Mate ∞ Kata Dude, kći pok. Šimuna i File Pletikosić Pare (*15.9.1800, †5.12.1864): Ivka 
(*19.12.1833, ∞ 11.1.1863, muž Bariša Jajić, sin Martina, †27.3.1910), Mate (*11.2.1837, /neoženjen/, †13.8.1861, /24 
g./), [2.1.2.1.3.1.1.] Mijo (*18.9.1841, ∞ 26.11.1864, /težak/, †22.1.1933).
Lugarevi
[2.1.2.1.3.1.1.] Mijo, sin Jakova ∞ Jela Barišić, kći Mate i Luce Stoić (*21.9.1840, †4.10.1875): [2.1.2.1.3.1.1.1.] 
Mate (*7.9.1865, /težak/, 1. ∞ 16.1.1892, Solin, /lugar, udovac/, 2. ∞ 6.10.1942, †9.11.1944), [2.1.2.1.3.1.1.2.] Josip 
(*26.2.1867, ∞ 17.2.1895, Solin, /težak/, †22.1.1950), Kata (*6.5.1869, ∞ 8.12.1895, muž Martin Vučičić, sin Marka, 
†27.9.1947), Mara (*3.11.1871, ∞ 22.11.1891, muž Petar Boban, sin Ivana, /*23.6.1857, †21.7.1938/, †nema podataka), 
Roza (*2.10.1873, †17.12.1874), Andrija (*30.9.1875, †8.5.1876).
[2.1.2.1.3.1.1.1.] Mate, sin Mije ∞ Andrijana Barišić, kći Marka i Jele Matije Mužić (*17.8.1865, †1.11.1941): Marin 
(*15.11.1892, †27.11.1892), Marin (*19.11.1893, †21.11.1896), Jela (*2.11.1896, /domaćica/, ∞ 2.4.1916, muž Fabjan 
Japirko, sin Luke, /težak/, †24.9.1937), Mijo Marko (*10.12.1899, †14.12.1899), Josip (*3.12.1900, †11.5.1907), Miro-
slava (*1.9.1902, /domaćica/, ∞ 19.2.1922, muž Marin Marko Matijević, sin Andrije, †29.11.1975, Split, ukop Solin), 
Marija (*22.10.1904, †3.8.1905), Nedjeljka (*28.7.1907, /domaćica/, ∞ 9.6.1935, muž Luka Spaić, sin Mate, /težak/, 
†7.9.1992); rod se ne nastavlja.
[2.1.2.1.3.1.1.1.] Mate, sin Mije, /udovac/ ∞ Pera Bratić, kći Ivana iz Neorića (*15.6.1900, Neorić, /služila u obite-
lji budućega muža, domaćica/, †16.2.1990): Marija (*25.3.1935, Split, /nezakonito, priznata vjenčanjem majke/, ∞ 
25.5.1955, muž Marko Matijaš, sin Ivana iz Vrsina, /žive u Solinu/), Ana (*30.1.1944, †12.9.1944, /9 mj./); rod se ne 
nastavlja.
Jokaševi
[2.1.2.1.3.1.1.2.] Josip, sin Mije ∞ Antica Boljat, kći Ante i Mare Drašković (*27.4.1877, †8.9.1951): Nikola Andrija 
(*4.12.1895, †5.12.1896), [2.1.2.1.3.1.1.2.1.] Vladimir Ljubomir (*1.12.1897, /težak/, ∞ 19.1.1929, Živogošće, /čuvar 
u tupinolomu/, †5.9.1971, Split, ukop Solin), Kata (*24.11.1899, †11.12.1900), Milan (*8.1.1902, †4.10.1904), Mirko 
(*14.9.1903, /neoženjen/, †9.5.1925, Split), Marija (*22.10.1904, †3.8.1905), Milan Dragan (*22.2.1905, †24.12.1908), 
Dara (*29.7.1908, ∞ 6.6.1931, muž Ivan Ivanišević, sin Marina, †5.10.1984, Split, ukop Lovrinac), Kajo (*7.4.1910, 
†5.1944, Grahovo, /poginuo u Narodnooslobodilačkoj borbi/), Sofija (*9.10.1911, †24.7.1912), Miloš (*2.12.1912, 
†5.1943, Crna Gora, /poginuo u Narodnooslobodilačkoj borbi/), Radoslav (*2.3.1914, †15.8.1915), Rosanda 
(*10.5.1920, 1. ∞ 7.10.1939, muž Frane Katić, sin Ivana, /težak/, /udovica/, 2. ∞ 31.12.1949, Podsused, muž Ante Tonči 
Kočiš iz Podsuseda, †12.4.1982, Zagreb).




[2.1.2.1.3.1.1.2.1.] Vladimir, sin Josipa ∞ Ana Veža, kći Vice (*20.7.1896, Živogošće, †5.7.1985): Vladana Sofija 
(*12.4.1930, /radnica/, ∞ 29.12.1962, muž Dušan Dagelić, sin Metoda iz Doca Donjega, /radnik u tvornici cementa/, 
†25.6.2006, Split, ukop Solin), Radoslava Marija zv. Seka (*14.12.1931, /domaćica/, ∞ 21.4.1956, muž Petar Matija-
ca, sin Šime iz K. Sućurca, /radnik/, †30.12.2007, Split, ukop Lovrinac), [2.1.2.1.3.1.1.2.1.1.] Mijo Josip (*27.4.1933, ∞ 
28.12.1957, Split, †18.1.1982).
[2.1.2.1.3.1.1.2.1.1.] Mijo, sin Vladimira ∞ Desanka Gojo, kći Milana i Roze iz Kamena (*9.8.1936, Split, †18.11.2016); 
nisu imali djece pa se rod ne nastavlja.
Lukini
[2.1.2.1.3.2.] Luka, sin Mate ∞ Jaka Barišić Guina, kći Mate i Matije Mužić (*3.7.1813, †30.12.1896, /84 g./); nisu 
imali djece pa se rod ne nastavlja.
Mornari; Antonovi
[2.1.2.2.] Anton, sin Andrije ∞ Franka Mužić, kći Ivana (*27.9.1744, †26.5.1811, /70 g./): [2.1.2.2.1.] Dujam (*4.5.1772, 
∞ oko 1810, Kučine, †nema podataka), Jakov29 (*8.11.1773, /neoženjen/, †23.12.1838, /65 g./), [2.1.2.2.2.] Vicko (*oko 
1775, ∞ oko 1795, /pčelar, živio u Splitu, poslije preselio u Zadar/, †nema podataka, /oko 1829, Zadar/), Jakovica 
(*20.7.1777, ∞ oko 1810, muž Bartol Spaić, sin Antona, †29.9.1845, /60 g./).
[2.1.2.2.1.] Dujam, sin Antona /Mornar/ ∞ Antica Matković iz Kučina (*nema podataka); nisu imali djece pa se rod 
ne nastavlja.
Vickovi (u Splitu pa u Zadru)
[2.1.2.2.2.] Vicko, sin Antona /Mornar/ ∞ Ana Ambrosetti iz Venecije (*nema podataka, †nema podataka, /prije 
27.12.1825/): Maria Domina (*16.8.1795, Split, sv. Dujam, †nema podataka), Antonio Josip Maria (*29.10.1796, Split, 
sv. Dujam, †nema podataka, /prije 1809/), [2.1.2.2.2.1.] Jakov Angelo (*22.7.1799, Split, sv. Dujam, ∞ 27.12.1825, 
Zadar, sv. Stošija, †1.11.1846, Zadar, sv. Stošija, ukop 2.11., Zadar) Ivan (*22.5.1801, Split, sv. Dujam, †20.4.1804, Split, 
sv. Dujam), Josip (*19.1.1804, Split, sv. Dujam, †25.4.1810, Split, sv. Dujam, /ukop u crkvu sv. Dominika/), Jure (*oko 
1805, †25.9.1837, Split, sv. Dujam, bolnica, ukop 27.9., Sustjepan, /32 g./), Antonio Santo (*27.3.1809, Split, sv. Dujam, 
†nema podataka). 
[2.1.2.2.2.1.] Angelo, sin Vicka ∞ Andriana Sikić, kći Ante i Kate iz Zadra (*oko 1808, †11.8.1858, Zadar, sv. Stošija, 
ukop 13.8, Zadar, /50 g./): Vicko Ante Srećko (*29.4.1827, Zadar, sv. Stošija, †1.12.1827, Zadar, sv. Stošija), [2.1.2.2.2.1.1.] 
Nikola Mate (*26.7.1829, Zadar, sv. Stošija, ∞ 7.1.1856, Zadar, sv. Šime, /činovnik u Računarskom odjelu Namjesniš-
tva/, †2.5.1869, Zadar, sv. Šime).
[2.1.2.2.2.1.1.] Nikola, sin Angela ∞ Katarina Rovero Brizzi, kći Josipa iz Zadra (*12.9.1830, Zadar, †9.12.1889, Zadar, 
sv. Stošija): Karmelita Maria Emma (*18.12.1856, Zadar, sv. Šime, †11.1.1858, Zadar, sv. Šime), Elvira Emalia (*5.7.1858, 
Zadar, sv. Šime, †nema podataka), Narciso Josip (*10.1.1860, Zadar, sv. Šime, †10.1.1860, Zadar, sv. Šime), Vginia 
Berarda Maria (*4.3.1861, Zadar, sv. Šime, †nema podataka), Narciso Mariano (*27.2.1863, Zadar, sv. Šime, †1.3.1863, 
Zadar, sv. Šime), Filomeno Angelo Lorenzo (*28.8.1864, Zadar, sv. Šime, †1916, Zadar): nema daljnjih podataka o 
grani ovog roda pa nije poznato nastavlja li se.




[2.2.] Jakov, sin Marka /Mornar/ ∞ Kata (*oko 1676, †27.12.1752): Dujam (*20.5.1705, †nema podataka), [2.2.1.] 
Marko (*oko 1707, ∞ oko 1735, †27.12.1781, /oko 75 g./), Antica (*27.3.1713, †nema podataka).
[2.2.1.] Marko, sin Jakova /Mornar/ ∞ Marta, kći Staniše Dropulića (*28.10.1714, †16.3.1783, /70 g./): Jakovica 
(*20.4.1736, †nema podataka, /prije 1743/), [2.2.1.1.] Staniša (*15.8.1738, ∞ oko 1762, †2.7.1803, Split, ukop Vranjic), 
Jakovica (*17.3.1743, †nema podataka, /prije 1755/), Dujam (*21.12.1744, †nema podataka), Stipan (*11.4.1746, 
†nema podataka), [2.2.1.2.] Grgur (*oko 1748, ∞ oko 1776, †4.5.1806, Split, Dobri, ukop Vranjic, /oko 70 g./), Ana 
(*12.5.1750, †nema podataka), Jakovica (*20.4.1755, †22.10.1761).
[2.2.1.1.] Staniša zv. Staš, sin Marka /Mornar/ ∞ Kata Mijić, kći Mate i Šime Bubić (*oko 1743, †14.3.1811): Matija 
(*25.8.1763, ∞ oko 1783 muž Jakov Barišić Gujina, sin Petra, †12.10.1823), Jakov (*26.7.1765, †nema podataka), Iva-
nica (*6.8.1770, ∞ oko 1800, muž Ante Bubić, sin Filipa zv. Zorac, †3.1.1843); rod se ne nastavlja.
[2.2.1.2.] Grgur, sin Marka /Mornar/ ∞ Antica Barišića Gujina, kći Petra i Mare (*12.6.1750, †15.6.1806, /oko 60 
g./): Šimun (*9.2.1776, †nema podataka), Marta (*10.4.1777, †2.5.1777), [2.2.1.2.1.] Petar30 (*22.8.1778, ∞ oko 1799, 
†27.5.1831), Petrica (*18.1.1781, †nema podataka, /prije 1792/), Ana (*5.7.1784, †6.8.1802), Jakovica (*2.5.1787, 1. 
∞ 22.1.1815, Split, sv. Dujam, muž Josip Brecel, sin Andrije iz Trsta, /udovica/, 2. ∞ 26.9.1824, Split, sv. Dujam, muž 
Ante Bramberić, sin Ivana, †15.2.1831, Split, bolnica, ukop: 17.2. Split, Sustjepan), Matij (*14.2.1790, †nema podata-
ka), Petrica (*4.6.1792, ∞ 13.1.1832, muž Ante Milanović, sin Stipana, †3.8.1850), Ivanica (*4.6.1792/13.1.1803, 1. ∞ 
4.10.1826 muž Andrija Vrgoč, sin pok. Ante, *15.3.1783, 1. ∞ oko 1812; prva žena Antica Bubić, /udovac od 11.6.1824/, 
†19.4.1833; /udovica/, 2. ∞ 1.9.1835, muž Ivan Bubić, sin Ante, †19.1.1866). 
[2.2.1.2.1.] Petar, sin Grgura /Mornar/ ∞ Jela Milišić Dodig, kći Mate i Tomice Pletikosić (*9.8.1777, †nema poda-
taka, /oko 1811/): Jela (*8.7.1799, †nema podataka), Ana (*20.11.1800, /vanbračni sin Jure *23.4.1820, †3.11.1823/, 
∞ 4.11.1829 muž Marko Jankov,31 sin Bože iz Klisa, *28.4.1800, /udovac/, 2. ∞ 22.12.1846, žena Antica Drašković, kći 
Ante, †28.5.1852, †30.9.1844), Ante (*oko 1805, †28.8.1823), Ivanica (*23.4.1810, ∞ 24.1.1830, muž Ante Parać, sin 
Stipana, †6.3.1888, ukop 8.3., /pokapalište Bl. D. M. na Solinu/); rod se ne nastavlja.
30 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. 138, čestica 220, 221, 216; kolon; kućni br. 41.






Vranjic i Solin, 
HR-DAST-179/br.: 831, MKR-V (1653. – 1695.), (stara 
sig. 144); 832, MKR (1699. – 1765.), (stara sig. 145); 833, 
MKR (1825. – 1830.), (stara sig. 146); 834, MKR (1831. – 
1833.), (stara sig. 147); 835, MKR (1834. – 1846.), (stara 
sig. 148); 836, MKR (1846. – 1854.), (stara sig. 149); 837, 
MKR (1854. – 1869.); 838, MKR (1870. – 1886.); 839, 
MKR (1886. – 1893.); 840, MKR (1893. – 1904.); 841, 
MKV (1858. -1888.); 842, MKU (1825. – 1833.), (stara 
sig. 150); 843, MKU (1834. – 1853.), (stara sig. 151); 844, 
MKU (1854. – 1867.); 845, MKU (1867. – 1888.)
Split, A. Stare matice 
HR-DAST-179/br.: 532, MKR (1791. – 1801.), (stara sig. 
15); 533, MKR (1801. – 1810.), (stara sig. 16); 544, MKV 
(1750. – 1782.), (stara sig. 25); 545, MKV (1782. – 1800.), 
(stara sig. 26); 547, MKV (1800. – 1818.), (stara sig. 28); 
548, MKV (1818. – 1826.), (stara sig. 29); 557, MKU (1726. 
– 1773.), (stara sig. 35); 558, MKU (1773. – 1806.), (stara 
sig. 36); 559, MKU (1806. – 1827.), (stara sig. 37)
Split, B. Župa sv. Dujma (Grad)
HR-DAST-179/br.: 575, MKR (1861. – 1864.), (stara sig. 
51); 586, MKV (1833. – 1851), (stara sig. 54); 588, MKV 
(1858. – 1871.), (stara sig. 158); 590, MKV (1884. – 
1906.); 601, MKU (1864. – 1868.), (stara sig. 161)
Split, Župa sv. Križa (Veli Varoš i Dobri)
HR-DAST-179/br.: 623, MKR (1869. – 1872.); 641, MKV 
(1892. – 1902.); 642, MKV (1902. – 1912.)
Sinj
HR-DAST-179/494, MKV (1882. – 1894.)
Šibenik, Državni arhiv
Primošten, Župa svetoga Jurja
MKR (1852. – 1862.)
Zadar, Državni arhiv
Vranjic (i Solin)
Knjige vjenčanih, brojevi: 1439 (1825. – 1830.), 1440 
(1831. – 1833.), 1441 (1834. – 1852.), 1442 (1852. – 1857.).
Kaštel Kambelovac
399, MKR (1825. – 1855.); 400, MKV (1825. – 1908.)
Zadar, Župa svete Stošije (Anastazije)
1501, MKR (1825. – 1828.); 1502, MKR (1828. – 1832.); 
1512, MKV (1825. – 1831.); 1516, MKU (1825. – 1829.); 
1522, MKU (1844. – 1847.); 1526, MKU (1855. – 1859.); 
1793, MKU (1865. – 1870.); 1796/B, MKU (1888. – 1893.)
Zadar, Župa svetoga Šime
1528, MKR (1845. – 1856.); 1802, MKR (1857. – 1866.); 
1529, MKV (1832. – 1857.); 1803, MKU (1848. – 1861.); 
1804, MKU (1862. – 1874.)
Split, Nadbiskupski arhiv, Splitska nadbiskupija, 
Splitsko-makarska biskupija
Vranjic i Solin
Knjige rođenih, br. 1 (1768. – 1803.) i br. 2 (1812. – 
1840.); Knjige umrlih, br. 8 (1742. – 1803.) i br. 9 (1803. 
– 1812.); Knjiga umrlih, br. 10 (1812. – 1840.) i Vjenča-
nih (1812. – 1840.)
Knjiga rođenih, parice (1823. – 1941.); Knjiga vjenčanih, 
parice (1847. – 1940); Knjiga umrlih, parice (1823. – 1941.)
Solin
Knjiga rođenih, parice (1911. – 1941.); Knjiga vjenča-
nih, parice (1911. – 1941.); Knjiga umrlih, parice (1911. 
– 1941.)
Split, Župa svetoga Dujma
Knjiga rođenih, parice (1901. – 1941.); Knjiga vjenča-
nih, parice (1901. – 1941.)
Split, Župa svetoga Petra 
Knjiga umrlih, parice (1914. – 1941.)
Split, Državna bolnica
Knjiga rođenih, parice (1905. – 1941.); Knjiga umrlih, 
parice (1878. – 1884.), (1905. – 1940.)
Kaštel Kambelovac
Knjiga rođenih, parice (1824. – 1850.), (1879. – 1940.); 
Knjiga vjenčanih, parice (1879. – 1940.)
Kaštel Novi
Knjiga rođenih, parice (1818. – 1947.); Knjiga vjenča-




Knjiga rođenih, parice (1818. – 1931.); Knjiga vjenča-
nih, parice (1818. – 1931.)
Sinj




Knjige rođenih (1904. – 1946.); Knjige vjenčanih (1889. 
– 1946.); Knjige umrlih (1904. – 1946.)
Solin, Župni ured Gospe od Otoka
Stanja duša (1891. – 1920.) i (1921. – 1950.)
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The Katić Mornars of Solin
Key words: Solin, Vranjic, Katić Mornar lineage
The paper studies the lineage of the Katićs, nicknamed Mornar. The lineage was esta-
blished at the time of immigrations to Vranjic and Solin, the first of them being baptised 
on 28 May 1656. The long duration of the lineage, as long as until now, caused the creation 
of numerous family nicknames. The lineage has developed in numerous places outside 
Solin as well. The lineage has the largest number of its members in Solin, Kaštel Sućurac, 
Split and Zadar. To this lineage also belongs the famous historian, rev. Lovre Katić (Solin, 18 
February, 1887 – Split, 27 August, 1961). He completed the classical curriculum grammar 
school in Split in 1906, the Theology Studies in Zadar in 1911, and the Slavic Studies, History 
and Geography at the University of Zagreb – Faculty of Humanities and Social Sciences in 
1923, where he was awarded his doctoral degree in 1933 as well. He was ordained on 21 
January 1912.  Since then the parish priest in the village of Čaporice near Trilj and from 1919 
to 1920 in Vranjic. In 1922 he worked at the Zagreb University Library, and after passing the 
professor’s exam, as the grammar school teacher in Sinj from 1923, and in Knin from 1925. 
From 1930 he worked part time in the Split Bishopric Classical Grammar School, to beco-
me its vice-headmaster in 1932, and the headmaster in 1934. At the same time, in 1932, 
he became the archivist of the Archbishopric Seminary, and from 1934 of the Bishopric 
Archives. After the Italian occupation, he fled to Zagreb, where from 1941 to 1942 he was 
the headmaster of the 2nd Grammar School, then until 1945 a teacher at the College of 
Pedagogy. Having returned to Solin, from 1946 he worked as the manager of the Croatian 
Antiquities Museum (then located in Klis), from 1947 as a historic monuments conservator, 
and from 1954 until the retirement in 1959 as a scientific collaborator of the Archaeological 
Museum in Split. Also, in the period from 1948 to 1956 he lectured Church General History 
at the Theological College in Split.
Translated by Radovan Kečkemet
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